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Madrid, Septiembre 22. 
L A HUEiLGA D E BAíBCBLOXA 
Los obreros metalúrgicos continúan 
en huelga, sin que por ahora se vis-
lumbre una solución de concordia con 
los patronos. 
Los anarquistas de la ciudad inten-
taron que todos los oficios secunda-
sen á los huelguistas decretando un 
paro general, pero han fracasado en 
sus propósitos. 
C O ^ E ' C m N Ü B A S IDETj 
TEMiPORiAL 
Las huertas de las riberas del Se-
gura en las provincias de Murcia. 
Jaén, Albacete y Alicante, se hallan 
anegadas y pueden considerarse per-
elidas las cosechas. 
Los Alcaldes de varios pueblos pi-
den socorros al Gobierno para aliviar 
la situación de la clase jornalera, que 
no puede trabajar por impedírselo las 
lluvias. 
A.aOIDEXTE DESGiRACIADO 
Celebrándose en Mejorada, provin-
cia de Madrid, una corrida de toros, 
se hundió uno de los tendidos, que 
ocupaba un público numeroso. 
Por consecuencia del accidente vein-
te personas han resultado gravemente 
heridas. 
E L PUERTO DE 
SANTIAGO DE CUBA 
Bajo el título de *'Tiempo perdi-
do," el Presidente de la Cámara da 
Comercio de Santiago de Cuba, don 
Q. Miehaelsen, publica en " E l Cuba-
no Libre" de didha ciudad un traba-
jo muy interesante y razonado, lla-
mando nuevamente la atención de los 
poderes públicos hacia el estado en 
que se encuentra el puerto de la capi-
tal de Oriente, cuyas condiciones no 
responden á la importancia del tráfi-
co ni á las necesidaíies actuales de Vi 
navegación. : , ! 
No es esta la primera vez que los 
elementos comerciales de Santiago de 
Ouiba, dignamente representados por 
el señor Michaelsen, se lamentan pú-
blicamente de la paral ización que allí 
experimentan los negocios y del cre-
ciente decaimiento que se observa en 
el movimiento marí t imo, todo lo cml 
provoca un estado de crisis económi-
ca que d-aña considerablemente al cré-
dito de la región y perjudica de un 
modo notorio ú la expansión de sus 
fuentes de riqueza. Hace más de un 
año, con motivo de inaugurarse el 
nuevo edificio de la Akkiana de aquel 
puerto, el Presidente de la Cámara de 
Comercio expuso ante un delegado del 
Gobierno que presenció el acto, las 
condiciones pésimas en que se encon-
traba el puerto de Santiago y la ne-
cesidad apremiante de emprender 
aquellas obras que se estimaban ne-
cesarias para colocarlo en disposicióa 
de prestar buenos servicios al tráfico 
marí t imo. 
A consecuencia de estas declaracio-
ues eei-ebrábase poco después en el 
Palacio del Gobierno de la histórica 
ciudad una Asamblea de elementos 
valiosos é influyentes, en la que se 
tomaron acuerdos de positiva tras-
cendencia,-encaminados á solicitar de 
los poderes públicos loa créditos ne-
cesarios para realizar con urgencia las 
obras que reclama el puerto para sa-
tisfacer cumplidamente las necesida-
des del trabajo. Pero á pesar del 
tiempo transcurrido y de las repetidas 
quejas de la prensa, las cosas permi-
necen en el mismo estado y no se aJ-
vierten señales de que se piense en 
acometer dichas obras. 
Mientras tanto— dice el señor 
Midhaelsen—-y como consecuencia na-
tural de este abandono, las condici >-
nes del puerto van resultando cad.i 
día peores; pues con el derrumbe 
del muelle del Estado, para cuya re-
paración ó reconstrucción total no se 
mueve una mano, ha quedado aquél 
completamente inútil; y á no ser por 
la fecunda iniciativa del señor Jul i ín 
Cendoya, que ha puesto en magnífi-
cas condiciones el muelle " L u z , " d'i 
la "Cuba Terminal Company," y por 
la "Compañía Naviera," que presta 
valiosos servicios eon su muelle y 
tren de lanchas, nuestro puerto 
vería en la imposibilidad de efectuar 
las operaciones de carga y descarga." 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a hace suyas 
las ra/.onadas prote.stas de la Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba y 
excita al Go'bierno para que se inte-
rese resueltamente por las legítimas 
aspiraciones de aquella provincia la-
borio'sa, en la que hay elementos d i 
iniciativa y trabajo morecodores dá 
que se les proteja y se les atienda. 
Además conviene tener en cuenta 
que dentro d-o cinco años el Canal le 
Panamá ya estará abierto al tráfico 
universal, y el puerto de Santiago 
puede y debe participar de las ven-
tajas de ese tráfico. Ya lo dice el 
Presidente de ]n Cámara de Coninr 
cié de la región oriental, quien añ ide 
que todos delx-n trabajar eon ahinco 
hasta conseguir que aquel puerto 
«ea un factor principalísimo en la 
gran corriente comercial de nuestro 
siielo. 
B e b a u s t e d cerveza,, p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
BATURRILLO 
Entre los buenos periódicos quisque-
yanos que habitualmente me envía un 
amigo á quien mucho eistimo por su ta-
lento y benevolencia—F. X. del Cas-
tillo Márquez, corresponsal del D i a r i o 
en "Santo Domingo—acabo de leer la 
interesante revista Blanco y Xegro; 
y en ella veo. ilustrado con grabados, 
un bonito trabajo describiendo la ri-
queza natural del valle de San Cris-
tóbal, donde se produce maíz, cuyas 
matas sobresalen mucho de la altura 
de un hombre á caballo, donde se co-
secha por empíricos proodimientos 
cnanto e.s propio de los climas tropica-
les, y donde se adquiere por doce du-
ras un acre de terreno de bosque, por 
cuarenta y ocho un acre de cultivo, y 
una caballería de buena tierra por cien 
pesos. Motivo de ese trabajo: la re-
ciento visita del Secretario de Agri-
cultura, con el doctor Lucaciu y otras 
personas, para escoger el sitio en que 
ha de levantarse la primera colonia 
rumana. 
E s decir, que se pretende traer á 
la república hermana, población agrí-
cola del reino de Rumania; que se va 
á inyectar sangre nueva al organismo 
quisqueyano. depauperado por las lar-
gas guerras civiles; que se repoblarán 
aquellos fértiles campos, de los cuales 
falta, en una inmensa extensión, el 
movimiento, la labor del arado, la voz 
del gañán, el piar de los polluelos, 
humo de hogares, canto de trabajado-
res, rezo de creyentes y lecciones del 
maestro de escuela, porque el rugir de 
los cañones y el hálito de la discordia 
los ahogó. 
Felicito de corazón á la bella patria 
de Castillo Márquez, llamada á altí-
simos destinos y merecida felicidad, 
tan pronto como duplique su pobla-
ción y se habitúe á los encantos de la 
paz. \ 
iSe anuncia la venida á Cuba del 
Secretario de Marina de los Estados 
Unidos, de paso para Panamá. Viene 
á estudiar las condiciones de Guantá-
namo, como base de futuras operacio-
nes navales. Y seguirá al Istmo, á to-
mar las primeras medidas para la for-
tificación del Canal, pese á cuantas 
fantasías se han inventado de la opo-
sición de Inglaterra y otras potencias 
de Europa; como si pudiera una na-
ción invertir millones y millones en 
empresa tan gigantesca, y no asegurar 
su dominio en casos de guerra, para 
la defensa de sus puertos y de uno y 
otro océano. 
Sólo Lendián, antes, y Paradela. 
ahora, han hecho coro á mis advért n-
cias, temores y obsenaciones. Ma.s 
ellos se han limitado á considerar 
acerca de la importancia estratégica 
del Istmo, de la necesidad de fortifi-
earlo y del papel trascendental que un 
día ha de jugar esa vía en los aconte-
cimientos sangrientos que tendrán por 
teatro la América. 
Tal vez por menos ilustrado, tal vez 
por más receloso, yo he enlazado de 
manera íntima y estrecha la fortifica-
ción del Canal con el establecimiento 
de bases navales en nuestra tierra; he 
dicho que si no fortifican Guantána-
mo y Bahía Honda, será porque pre-
fieran otros sitios ó con todo el país 
cuenten ¡ he previsto, para fecha no 
muy larga, soluciones extremas, fallos 
severos, determinaciones inapelables 
del tutor acerca de nuestros destinos. 
A poco más me apellidan loco algunos 
paisanos, porque no doy de vida á 
nuestro actual híbrido régimen, unas 
horas más allá de la total peroración 
del Istmo. Es toda la vida que concedo 
á nuestros Presidentes y á nuestros 
Ministros Plenipotenciarias. Si es ó nó 
significativo el anuncio de ta venida de 
Mr. Meyer, una sola consideración lo 
dirá: para hacer de Guantánamo una 
earbonera, que fué lo que se dijo al 
imponer la bey Platt, no hacen falta 
estudios de un Ministro de Marina de 
nación de noventa millones de almas: 
cualquier capitán de su Armada es ca-
paz de levantar planas, dirigir obras 
y hacer una estación modelo; va vimos 
en Cuba que sirven para desempeñar 
Secretarias, de Justicia ó Hacienda, de 
Instrucción ó Gobierno, comandantes 
y coroneles de líneas. 
Conque, anotemos los propósitos que 
se atribuyen al gobierno americano, y 
sigamos discutiendo como los con gos 
de la fábula, si los liberales son mejo-
res cubanos que los conservadores: ya 
nos despertará el estampido. 
. De la Argentina, de la libre y por-
tentosa Repúbliea del Plata comuni-
can que han sido reducidos á prisión 
los principales jefes del partido liberal 
radical, acusados de un complot para 
asesinar al presidente y sumir al país 
en las horrores de otra guerra civil. 
Y dado que allá no se improvisen 
como aquí conspiraciones, ni aquel go-
bierno serio y fuerte utilice policías en 
llevar y traer maletas, véase qué pron-
to se confirma una vez más mi dicho: 
las partidos avanzados no consolidan 
la libertad en la América latina. 
E n estos días han discutido conmi-
go periódicos liberales, y para desmen-
tirme falseando la historia, nos han di-
cho que, desde Urquiza. el liberalismo 
priva en la república del Plata, sal-
vando las instituciones y engrande-
ciendo maravillosamente á la nación. 
Y hace pocos meses, hubo de dictar el 
Congreso una ley reprimiendo al enar-
quismo. que ya había descuartizado al 
jefe de policía, y ahora se acusa de 
conspirar para el asesinato al partido 
radical. 
Lo dicho: no se puede andar muy de 
prisa en la organización y desenvolvi-
miento de las nacionalidades. Gobier-
nos fuertes son precisos. Y los gobier-
nos muy liberales no pueden ser fuer-
tes contra las exageraciones de sus 
propias doctrinas, como el padre no 
puede Sl>r severo, si las calaveradas del 
hijo nacen de su propio ejemplo y de 
la mala educación recibida. 
Al lector que me pregunta qué es 
más loable en trabajos de prensa: si la 
sencillez del léxico y la facilidad en la 
exposición, ó la profundidad do con-
ceptos, la originalidad de pensamien-
tos y la alusión á citas y opiniones de 
autores célebres, digo que, á mi juicio, 
lo primero. 
En un libro que ha de pasar á la 
posteridad, porque se estudian en él 
problemas de psicología, de alta polí-
tica, cuestiones de arte, etc., etc.. el 
lenguaje ha de ser escogido, el estilo 
grave, y la erudición del autor ha d¿ 
ser arsenal que rohnsl e/.í-a MH juicios. 
Pero en labores diarias, el escritor de-' 
be pensar que no escribe para sabios, 
sino para el pueblo, el 99 por. ciento de 
cuyos lectores no abre jamás un dic-
cionario, y no debe confundirles con 
tecnicismos sino hablarles lisa y llana-
mente, para que mejor le entiendan y 
atiendan. 
Por lo demás, en eso de la erudición 
¿ M u y b o n i t a , v e r d a d ? 
W W W W W m 
W PIE BIEN CALZADO 
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P A R A C O M E R 
bien hay que ir á "Fd Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todaKS horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
Dr. K . Chomat. 
•iTítRtnlento ««peda l de Sffllia y enTar-
medadea venéreas . —Curación r&plda.—Con-
cultas de 12 6 3. — Telé fono «54. 
I , I /. N U M E R O 40 
2487 1-S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ü m e r o Uno. E s -
peciallFta del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 1Í003 y A-3176. Con-
sultas de 1 ft. 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2515 1-S. 
C 2604 30-8 
D" Perdomo 
Vías urinarias. Kstrechez de la orina, 
Venéreo , Ilidrocele, SIfilea tratada por In-
yecciones sin dolor. Telefono 287. De 13 
á 3. J e s ú s María número 33. 
10207 26-3 S. C 2»C2 alt. 8-2 Sp. 
M E i E W S 1 
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I I J l ü l 
Nuestros B a r ó m e t r o s son 
fabricados expresamente pa-
ra P a í s e s Tropicales y e s t á n 
construidos con mater ia les 
de pr imera cal idad y con el 
cuidado que requieren apa-
ratos tan sensibles á las va -
riaciones a t m o s f é r i c a s . 
G A R C I A Hno . y Ca. 
c 2466 
Comprobados en el Observa-
torio del Colegio de Belén. 
100 MODELOS DISTINTOS 
Se han recibido en 
la casa de OPTICA 
EL ALMENDARES 
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alt 
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'y la profundidad, habría mucho que 
decir. Hoy hay—he tenido ocasión de 
Verlos por primera vez en la bibliote-
ca del Diario—unos diccionarios en-
Iciclopedicos, que lo explican todo, que 
condensan la historia mundial y hasta 
¡copian opiniones de altas intelectuali-
dades acerca de los más complejos 
problemas de la vida. Y nada más fá-
ci l que estractar citas y sentencias, te-
ner cuidado con la ortografía de los 
apellidos, y dárselas uno de familiari-
zado con los genios de otras épocas. 
• iPor mí que en cuanto tropiezo en 
:un trabajo con muchas llamadas, citas, 
nombres y paréntesis; con autores, tí-
tulos y fechas lejanas, que la memoria 
no puede retener, me figuro al escri-
tor metido en la biblioteca, con muchos 
textos delante y me digo: " A h í no hay 
nada propio; he ahí un gran construc-
itor de colchas de retazos, donde sólo es 
!del constructor la hebrita de hilo que 
los une." 
Huya de esos profundos y eruditos 
•mi comunicante; como en medicina del 
charlatán que hasta pide la sopa téc-
nicamente y no sabe combatir un ca-
tarro. 
Xo tenga usted cuidado, señor Pan-
cho Martínez, el que ha hecho célebre 
La Política Cómica : á nadie diré que 
vino usted á comprar mi conciencia n i 
por qué medios. Pero acuso recibo de 
su atención. Y el lector me perdone 
estas cuatro líneas con que halago á 
un hombre de bien, trabajador y hon-
rado, lector mío. 
. t o a q u í x N. ABAMBTJBTT. 
H I G I E N E 
EL RUIDO EN LA HABANA 
Es la Habana una do las ciudades 
del mundo, donde menos se respeta el 
descanso de sus habitantes: en las al-
tas horas de la noche, como si estuvié-
ramos en plena luz meridiana, se oye 
el pregón de los vendedores y se sien-
ten ruidos de cornetas y campanas, 
anunciando mercancías á todos los que 
duermen ó se hallan en el lecho des-
cansando de las faenas del día. 
Cuando no nos sorprenden los vo-
ladores, chupinazos f bombas de los 
mítines políticos ó regionales, 6 los co-
hetes de los chinos, si celebran su nue-
vo año. 
Los vendedores de helados y cham-
pola gritan como energúmenos, ó ha-
cen vibrar sus esquilones á la misma 
cabecera de la cama del enfermo adul-
to, ó del niño desvelado y nervioso. 
Los vendedores de periódicos, antes 
de ser de día y aún á media noche, 
pregonan con voces descomunales el 
t i tulo del diario que venden, y las no-
ticias que en el diario se leen. 
Y forman coro á esos gritos, los 
desvencijados carros de la basura y el 
pelear de los que realizan la limpieza, 
que t iran los depósitos en el arroyo; 
cuando no se oye, entre esas voces, 
gritos y algarada, la sirena de algún 
auto, cargado de trasnochadores que 
regresan de la orgía. 
Y todo esto en calles estrechas y en 
^barrios solitarios, donde sólo residen 
familias, ó donde todos duermen, ó de-
íbieran dormir, para descansar de las 
faenas del día. 
Yo me explicaría todo ese ruido en 
los paseos y en los lugares que sirven 
de escenario á los trasnochadores; pe-
ro no, en sitios donde puede haber un 
enfermo ó donde duermen niños, que 
son por sí espantadizos y propensos á 
ataques nerviosos. \ 
Yo no sé si un ciudadano tiene de-
recho á hacer callar á un vendedor, 
que, con gritas estentóreos, amenaza la 
salud de sus hijos ó la vida de su en-
fermo. Tampoco sé si las autoridades 
anunicipales pueden poner coto á esa 
baraúnda nocturna de la Habana, y fi-
nalmente solo me consta que la po-
licía no debe intervenir en esto; por-
que veo que no interviene. 
Recuerdo á este propósito que una 
señora americana me preguntaba, si, 
en Cuba, no había derecho al descan-
so; porque ella no podía ' dormir, á 
causa del ruido nocturno de la Ha-
bana. 
Fácilmente se explica que, durante 
el día, haya mucho ruido en una ciu-
dad comercial y de tanto movimiento; 
pero no veo motivo para que ese rui-
do se centuplique durante la noche. 
E l Alcalde de la Habana, quizá pu-
diera dictar un bando contra el ruido: 
prohibiendo los pregones de mercan-
cías y de periódicos, así como los to-
ques de cencerros por los barrios y ca-
lles de familias, desde las diez y me-
dia de la noche; prohibiendo que se 
dispararan después de esa hora, vola-
dores, bombas y chupinazos. 
E l ruido que durante las altas horas 
de la noche se siente en esta capital, 
causa graves trastornos á los enfermos, 
niños ó adultos, puede, en no pocos ca-
sos, determinar ataques de eclampsia 
á las personas nerviosas y delicadas, y 
perturba el sueño á los que sufren de 
afecciones mentales. 
d r . M . D E L F I N . 
Septiembre 21-910. 
I M P R E S I O N E S 
UN DEBER DE GRATITUD 
A no ser porque todo acto rufianes-
co provoca siempre indignación justi-
ficada ; á prescindir del orden moral 
que condena toda acechanza, para 
f i jar la atención tan sólo en las con-
secuencias materiales, casi debiera 
dar las gracias á mi agresor por ha-
ber dado pretexto á las manifestacio-
nes de simpatía de que he sido objeto 
durante mi enfermedad. 
Yo mismo ignoraba que tantas per-
sonas pudieran interesarse por mi sâ  
lucf y á fe -que por primera vez en mi 
vida—lo conlfieso sin rubor-^he senti-
do orgullo; el orgullo de ver que no 
todo son miserias en este munido, el 
orgullo de quien se encuentra rodea-
do de r obles y cariñosos amigos cuyo 
desinterés justifican sobradamente mi 
modesta posición social y la carencia 
absoluta por parte de aquellos, de 
deudas de gratitud que á tanto oibli-
gan. 
E l que á mi casa llegó para infor-
marse personalmente de mi estado ó 
el que por correo interesaiba noticias 
so'bre mi salud, hizólo franca, noble, 
eslpontáneamente; pues lazo alguno 
nos ligó que no fuese la natural corte-
sía en toda persona bien nacida, n i 
cabe pensar en móviles interesados 
dado que no cuento otro patrimonio 
que la esclavitud de mi diario trabajo. 
De aquí que considero un dieber— 
muy grato, pQr cierto, para mí— al 
reanudar mi labor interrumpida, el 
ocuparme antes que nada de testimo-
niar á todos, así á mis compañeros en 
la prensa como á los ajenos á la pro-
íesión, la grat i tud que les guardo 
por sus atenciones y la. alta estima en 
que tengo sus delicadas finezas. 
KEVIIR. 
INSTANTANEA 
E l P. Aparicio. 
Ha muerto un sacerdote merit ísi-
mo, en quien resplandecían la v i r tud 
y el talento. Ha emigrado de este 
mundo el P. Aparicio, como llamába-
mos al inolvidable cura párroco de 
San Antonio de los Baños, uno de los 
más elocuentes y cultos oradores de 
esta .Diócesis, hombre de bien á toda 
prueíba, que jamás se 'Cansó en la 
prác t ica de la Caridad, que fué rico 
por su familia y murió pobre, muy 
po'bre, -como ibuen discípulo de Cristo. 
Nadie llegaba á la casa del P. Apar i -
cio en busca de socorro, que no salie-
ra bendiciendo la generosidad del 'Mi-
nistro del Señor. 
Fu i de sus íntimos, t rá te le con fra-
ternal car iño, le consulté como al me-
jor, al más esclarecido de mis maes-
tros, y cada vez le admiraba más y le 
quería con m'ás hondo afecto. Para 
nuestras amarguras él tenía siempre 
ES E L MEJOR 
P A R A L A P I E L 
P E R F U M A Y CURA 
P a r » el tocador y ©1 
b a ñ o ú s e s e s iempre. 
H a c e desaparecer pe 
cas, barros, granos, etc 
D e venta en s e d e r í a s 
t iendas y boticas 
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LA CONSTRUCTORA MODERNA 
d e J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
FABRICA DE GRAITITOS ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de nna INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
memtaciOH en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y eronomía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en marmol natural de Carrarm, y todo lo concerniente al ramo. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o m í m s . 1 7 y 19 , G u a n a b a c o a 
las mieks de su ttondad iúagota-ble. 
Nos distraía con sus chistes y nos 
alentaba «on sus consejos desintere-
sados. 
E l corazón del P. Aparicio era de 
oro puro: en él no tenían cabida las 
bajas pasiones ni los malos sentimien-
tos que deshonran á ciertos hombrea 
que nos brindan amistad falsa. 
Edificó en vida y ha edificado tam-
bién en los días de su enfermedad. 
—Xo me 'haiblen de asuntos terre-
nos. Háblenme del Cielo—dijo más de 
una vez á los contados y predilectos 
amigos que no le abandonaron. 
Sus úl t imas horas fueron las del 
justo. Recibió con piedad extraordi-
naria los Santos Sacramentos; 'hizo 
varios encargos al noble P. ÍRivero— 
noble por su alma—; entregó á los so-
lícitos enfermeros algunas cantida-
des, y murió, no con la desesperación 
de aquellos que según San Pablo 
"spem non habent," sino con la tran-
quilidad del que ha creído y espera-
do mucho.. . 
Así premia Dios á las almas carita-
tivas y humildes. Así recompensa la 
'Providencia infinita á los que ban 
combatido por las buenas causas y 
han defendido su reino en este valle 
en que nos agitamos, aguardando la 
hora de la partida. 
" M o r i r , para quien muere en Je-
sucristo, es saltar en el bajel que 
aporta á las playas eternas; es dor-
mirse entre los hombres y despertar 
entre los ánge les . " Esto que escribió 
pl inmortal Auarisi se puede aplica-r 
al inolvidable cura de San Antonio 
de los Baños. 
Feliz él que ya no recibirá desen-
gaños ni cosechará ingrat i tudes . . . 
Amigo, compañero, (hermano, des-
cansa en paz y no olvides desde las 
mansiones eternas á donde te habrán 
llevado tus virtudes, á los que te qui-
simos y ahora te lloramos. 
J . V I E R A . 
Centenario terminado 
Anuncia el telégrafo que han ter-
minado ayer las fiestas del centena-
rio de la independencia en la Repú-
blica de Ohile, las que se ban llevado 
á cabo con toda solemnidad. 
E l señor Alcorta, Presidente de la 
República Argentina, que tomó par-
te tan activa en la fiesta, salió para 
Buenos Aires, t r ibutándole el pueblo 
chileno una entusiasta ovación des-
pués del chocolate tipo francés de la 
estrella que pidió y tomó con deleite 
•en la fonda del paradero. 
El servicio 
telefónico 
La falta de práctica en el manejo de 
los nuevas aparatos, acaso deficiencias 
en el servicio central ó el cruce d<i 
alambres conductores en la red teflefo-
nica, son causa de que los suscriptores 
se vean á cada instante molestados con 
•llamadas que se dirigen á otros abona-
dos al teléfono, y otras veces que al in-
tentar comunicarse con un número de-
terminado aparezcan en comunicación 
con otro, ocasionando todo esto moles-
tias y no pocas incomodidades. Las 
quejas que se suceden son numerosas. 
A esta redacción llegan á diario; y á 
las reiteradas excitaciones de los qua 
las formulan respondemos llamando la 
atención de la empresa de los teléfonos 
acerca de esas deficiencias, que sin du-
da serán pronto corregidas de un mo-
do definitivo. 
I ^ O T V G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M n r a l l a 37 A , alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 6 8 6 . 
meta 
^ r anspa ren t t 
S u a u » 
•Aromático 
r-
u ran t Ja Qonslantlno ^ ñ e l 
S* ti* 
Avisen por correo y se pasa á domi cilio con muestras. 
2Ó40 1-S. 
C 2683 alt. 13-1S 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡ ¡ Q U E R I C O E S ! ! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa -
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
J e s ú s Mar ía N'úm. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo. Apartado n ú m . 1226. A. Agul ló . 
10734 26-15 S. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D S ti PNIVIBSTOán 
GÁEGANTá NARIZ Y ( M 
NEPTUNO 103 DE 12 á % todos 
os dias excepto ios domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospi t i l 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2492. l-s. 
Por la redención 
de foros en Galicia 
La Directiva del Comité Redencio-
nista, delegado deil de Teis en Galicia, 
cedebrará el próximo domingo, á la 
una de la tarde, en el local de la Aso-
ciación. Aguacate 27, altos, una asam-
blea general en que harán uso de la 
padabra distinguidas personalidades de 
la colonia gaillega, abogando por los 
ideales que persigue la colectividad, 
principalmente en lo que afecta á la 
redención de cargas enfitéuticas que 
agobian al labrador gaillego. 
Tenemos noticias de que á esa 
Asamblea habrán de concurrir nume 
rosos simpatizadores de los redencio-
nistas. 
P O R E L O R N A T O 
Al s e ñ o r Alcalde 
Nos permitimos llamar la atención 
de la celosa autoridad municipal acer-
ca del aspecto que ofrecen determina-
das casas de puntos céntricos de la 
ciudad, que han sido pintadas exte-
riormente de un modo incompleto y 
con calores de tonos estrafalarios. No 
queremos citar nombres de calles n i 
señalar directamente dónde se hallan 
emplazadas las casas á que nos referi-
mos; bástenos denunciar el hecho pa-
ra que los inspectores municipales, en 
cumplimiento de sus deberes, giren una 
visita por esas callles y personalmente 
se cercioren. 
Algunas de las casas á que nos refe 
rimos tienen establecimientos en la 
planta baja, y los propietarios se l i -
mitan á pintar (si se puede llamar 
" p i n t a r " el embarrar las paredes) la 
parte de la fachada que no correspon-
de á dichos establecimientos, con lo 
que el efecto no puede ser más armó-
nico, más atractivo n i más pintoresco. 
Como estos usos y abusos desdicen 
mucho de la cultura de la ciudad, y 
como, por otra parte, suponen una 
contravención de las Ordenanzas Mu-
nicipales, nos creemos en el caso de 
(llamar la atención de don Julio de 
Cárdenas para que recuerde á sus su-
balternos la obligación en que están de 
hacer cumplir lo que esas Ordenanzas 
disponen. 
Esperamos que el digno Alcalde de 
ia Habana habrá de atender, con su 
proverbial celo, queja tan justificada. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Bafaél 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
í l j e f e l o c a l de m m 
Sr. Director del D i a r i o d k l a M a r i n a . 
Ciudad. 
Muv señor nuestro: 
IJna calamidad, mayor á las ya refe-
ridas en el periódico de su digna di-
rección, nos obliga á quebrantar el 
propósito que habíamos formado de 
no molestar á usted más sobre el za-
randeado asunto de los baches de la 
calle de la Muralla, pues aparte de los 
grandes perjuicios que ocasiona el 
tantas veces denunciado que existe 
desde tiempo inmemorial en dicha ca-
lle entre las de Cristo y Egido, hoy 
constituye un verdadero peligro para 
la salud, pues cada vez que por el cru-
ce de vehículos son movidos los ado-
quines, fluye de entre ellos un líquido 
negro cuyo olor hace caer de espaldas 
á quien lo aspire, tal es la fetidez que 
se hace insoportable é imposible la 
permanencia en lugar próximo al mal-
dito bache. 
Por todas estas razones rogamos á 
usted, señor Director del D i a r i o , lla-
me nuevamente la atención del Jefe 
local de Sanidad, para que éste á su 
p a r í p a l a d e a r 
y deleitarse con los máa ricos, exquisitos 
y deliciosos manjares y licores, " E l Lyon 
D'or," G r a n Café, L' inch , Restaurant, D u l -
cería, Repos ter ía , P a n a d e r í a y V í v e r e s F i -
nos, de Enrique Monteira, R e i n a y Amis -
tad, frente al Campo de Marte. Ticet 30 co-
midas, $10.00 plata. Id. 30 con laguer 6 v i -
no, 512.00 plata. A la carta precios bara-
t í s imos . Abierto toda la noche. Se admi-
ten abonos e c o n ó m i c o s de familias. H a y 
reservados. 
9889 9974 26-27 Ag. 
GÁMISiS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2525 i . S . 
CAJAS de SEGURIDAD 
SI su Cala es PATENTE MOSLER 
V d . tiene to mejor que puede hacerse , 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y V d . podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTElEiRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferre ter ía 
Lamparilla na 4, HABANA. 
vez lo haga al de Obras Públicas á fin 
de que dispongan el inmediato arre-
glo del pavimento de este tramo de 
calle. 
Anticipando las gracias y suplican-
do el perdón por tantas molestias, que-
damos de usted affmo. s. s. q. b. s. m., 
Varios Vecinos. 
Trasladamos esta fundadísima que-
ja al Jefe Local de Sanidad y al Jafe 
Local de Obras Públicas con la espe-
ranza de que serán al f in atendidas 
las reclaaciones de los vecinos de Mu-
ralla entre Egido y Cristo. 
La venta de los cañones 
Aplaudimos al señor Alcalde por 
su mensaje sobre la venta de los ca-
ñones históricos. Igualmente aplau-
dimos á cuantos tonven licor de berro, 
bebida que venden bodegas y cafés y 
es buena para catarros, bronquios y 
pulmones. 
C0RRE6 EXTRANJERO 
Mussa-Ag-Amastane en Francia.— 
Cómo son los tuaregas, según Lape-
rrine.—Tropas auxiliares. 
Ha llegado á Par í s el amenukal de 
los ahaggars. Mussa-Ag-Amastane. 
de cuyo desembarco en Marsella he-
mos informado ya á los lectores. 
Mussa está asombrado de lo gran-
de y bello que es Par ís . 
Ha dicho que el mareo le ha llena-
do de sorpresa. 
Apenas empezó á navegar el barco, 
sintióse enfermo y notó con estupe-
facción que ocurría lo mismo á su sé-
quito suareg, y que, en cambio, los 
blancos estaban muy tranquilos. 
Atribuye esto á alguna venganza 
de alguna divinidad marina, que ha 
visto con malos ojos crucen sus domi-
nios los hijos del desierto. 
E l coronel Laperrine, que le acom-
paña en su viaje, ha dicho á los pe-
riodistas lo siguiente: 
"Mussa es un hombre inteligentí-
simo, prudente, reflexivo y sensato. 
Ha comprendido que su interés y el 
de los suyos le ordenaban convertirse, 
no sólo en amigo, sino en aliado nues-
tro, y así lo ha hecho. 
Y conste que la obra que empren-
dió ha sido de las más difíciles. Sus 
preferencias por nosotros le hicieron 
sospechoso á las tribus y despertó los 
celos y el odio de su primo hermano 
Attici-Ag-Amellal , de la t r ibu de los 
Kev-Relá. que era entonces amenukal 
de los Kel-Ahaggar. 
Este A t t i c i había sucedido al terri-
ble Ahitarel , el que había hecho asesi-
nar á los miembros de la Misión Fla-
tters. i 
Siempre nos negamos á tratar con 
él. 
Era el jefe del partido de los ban-
doleros, el defensor de las tradicio-
nes tuaregs, del nomadismo vandá-
lico. 
Muy bravo, fanático rabioso, anhe-
laba siempre la guerra y la matanza. 
Combatiónos con furia, pero en 
1902, el 7 de Mayo, un teniente nues-
tro, Cottenet, que manda ahora el 
' ^ 1 ^ " de Casablanca, le hizo sufrir 
una memorable derrota. 
Vencido At t i c i , fué hecho prisione-
ro por su primo Mussa, que .le depu-
so y llevó á los ahaggar rebeldes la 
promesa del " a m a n " (perdón.) F u é 
nombrado éste amenukal y nos probó 
la solidez de sus convicciones francó-
filas, prestándonos, siempre que puedo 
hacerlo, su ayuda y concurso en I75 
circunstancias difíciles. 
Tal es el hombre que ha llegado á 
Par ís . Francia le debe mucho." 
Un periodista p r e g u n t ó : 
—¿Tienden los tuaregs á civi l i -
zarse ? 
—Tienden sobre todo—respondió 
Laperr ine—á entrar á nuestro servi-
cio, á ser nuestros aliados v auxilia-
res, aunque conservando I 
libertad. siempre ^ 
Son hombres rudos, poen ?««r 
dos á la vida dulce y s^dent^ i * 4 
talladores v de un v a W -v13' ^ 
primer ord¿n. . milltar ^ 
Pero estos nómadas no tienen 
de tontos. Han comprendido q u " ^ 
convenía portarse lealmentc con no? 
otros porque no pretendíamos imn0 
nerles leyes nuevas y no t e n í a m ^ J 
mas mínimo deseo de reducirles á la 
esclavitud. ia 
Se han conencido de que somos los 
mas fuertes y que no les quedaba más 
partido ventajoso que la sumisión v \ l 
cooperación leal á la obra pacífica v 
civilizadora de la República. 
Saben igualmente que no ab i j a -
mos contra ellos odio alguno y han 
aprendido á apreciar el alor de" nues-
tros soldados y la potencia de nues-
tras armas. 
Todas éstas han sido excelentes ra-
zones que han tenido para no rehu-
sarnos una alianza, con lo que no han 
hecho otra cosa que ganar." 
—Se dice—interrumpió otro perio-
dista—que los tuaregs son ladrones, 
bandidos, crueles, desleales y faná-
ticos. 
—Los tuaregs—respondióle el coro-
nel Laperrine—son hombres primiti-
vos, orientales y musulmanes, tres ra-
zones perentorias que justifican no 
comprendan el honor, la bravura y la 
lealtad. 
Estos rudos salvajes son de una ra-
za distinta á la nuestra, de una men-
talidad que no tiene punto alguno de 
contacto con la mentalidad europea. 
Hay que tomarles tales como son y 
no juzgar sus acciones según nuestros 
puntos de vista. 
De todos modos, tenemos en ellos 
preciosos auxiliares, sobrios, bravos, 
tenaces, de uña resistencia extraordi-
naria. 
Son monógramos y profesan tan 
gran respeto á las mujeres, que sus 
madres, esposas, hermanas é hijas vi-
ven entre ellos sin velos y gozan de 
extrema libertad. 
No es raro que una joven tuareg 
vaya sola á visitar á una de sus ami-
gas que habita á 100 kilómetros de 
distancia. 
Esta libertad femenina es'una prue-
ba evidentísima de que los tuaregs no 
tienen con los árabes contacto de nin-
guna especie. 
Además hay muchos errores acerca 
de su etnología, i Son bereberes, se-
mitas ó pertenecen á una raza casi 
extinguida? Las opiniones son con-
tradictorias acerca de esto, y yo no 
me atrevo á formular una nueva. 
Me l imitaré á decir que en los sie-
te años que he vivido con ellos me he 
convencido de que tenemos en los 
tuaregs hombres cuya colaboración! 
nos será infinitamente preciosa. 
Tienen'confianza en nosotros y les 
gusta charlar con nuestros oficiales. 
Antes no nos recibían en sus cam-
pa montos y aldeas, y ahora sí nos 
permiten visitarles, sin que nuestras 
visitas les inspiren alarma alguna. 
Creo que los tuaregs son una raza 
rica, nueva, fuerte, de la que podemos 
esperar muchísimo. 
Los hombres que pelean á nuestras 
órdenes son todos jóvenes y solteros, 
porque es costumbre casarse tarde en 
el país tuareg. 
E l hombre contrae matrimonio á 
los cuarenta ó cuarenta y cinco ;iños 
y la mujer á los veinticinco ó treinta. 
Estoy deseando volver al Sahara 
con mi amigo Mussa. He asistido á 
su obra civilizadora y quiero aymiar-
le en el la ." • 
CRUCIFIJO LUMINOSO 
G R A N D I O S O D E S C U B R I M I E N T O 
En la obscuridad da Luz blanca sin 
que nadie lo i lumine . 
Efecto Maravi l loso, Gran Novedad. 
Unicos Agentes para Cuba: Senane y Al-
varez, Compostela 141. Precio: $3 Cy. fran-
co de porte. A c o m p á ñ e s e al pedido su im-
porte. 
L i b r e r í a " N t r a . Sra. de Be lén . " Habana. 
10553 alt. 8-12 
P A R A G Ü E R I A F R A . N C E S A. 
Acabamos de recibi r nuevos modelos d e Abanicos Aeroplano, como t a m b i é n to-
dos de madera con preciosos paisajes p in tados . 
A d e m á s hemos recibido una nueva re mesa de T i n t u r a " M a r í a An ton ie t a , " qaa 
seguimos vendeindo á $3 Cy. 
C 2684 5-21 
O ' K K I L L Y 7Í> 
T E L E F O I V I O A 3 9 8 3 
AUTOMOVILES ü 3 I A R . C A Kispano-Suiza 
E s t a acred i tada m a r c a fabr i ca coches p a r a T u r i s m o desde 12 hasta 7o 
caballos de fuerza . A s í como t a m b i é n tipos especiales para Camiones íl« 
c a r g a . O m n i b u s (giiagfas) y motores p a r a embarcac iones . 
Reiiresciitaciófl: J. M. MARTINEZ—Coinnostela ifl3,—Teléloiio A-3346.-Ha!iaiia 
10711 S-15 
Minero - Medicinales 
E X C E L E N T E S P A E A 
[ G A D O , 
Agoas VlCC Hti 
B A Z O é 
I N T E S T I N 1 
Unicas en E s p a ñ a . 
PldaM en todas las droguerías 
L fermacias bien •artida/i de Bepúbl ica . 
C 2690 3-22 
DIABTO DE L A I tABDUL—Bdie i fo de 1a tarde.—S«pti«nbTe 22 de 1910. 
Un admirador.—Agradezco su car-
ta, y me apresuro á manifestarle qns 
cuando dije que la mujer se cuida 
la -cabe?» más que el hombre, de nin-
gún modo quise indicar que los hom-
bres sean unos adanes, «egún usted ha 
entendido. Me refería á que las mu-
ieres P01" 811 a^'n ser y ParPcer be-
llas se ocupan constantemente del pei-
nado, y este masaje, digámoslo así, á 
que someten su cahellera, quizás sea 
el motivo porque se les mantiene el 
pelo con vitalidad lozana. 
En realidad no se sabe aun la /ar-
dadera caus-a de la calvicie. Algrunos 
dicen que el cortarse el pelo á menudo, 
debilita la raiz de los cabellos y pro-
voca su caidfa, y otros afirman que es 
una de las manifestaciones del ar t r i -
tismo por no haber sufieicnte elimi-
nación de ácido úrico. Tampoco me 
parece viable esta explicación; por-
que hay muchos calvos con barbas es-
pesas, y no sé por qué el ácido úrico 
ha de influir solamente en el pelo del 
cráneo. 
¡Por lo demás, creo que mi respuesta 
no merecía que usted le diese tanta 
importancia. De las imperfecciones fí-
sicas que sólo afectan á la estética de 
la persona, esta es la que menos deba 
preocupar á un hombre porque en na-
da le perjudica ni le quita la respet i -
hilidad y las simpatías que merezca. 
Un suscriptor.—'Siempre que se ha-
bla de la velocidad de un buque, $e 
emplea el 'n'udo" como medida; pe-
ro poca gente sabe lo que esta palabra 
significa ni por qué á esta medida 
se le llama así. E l nudo es una medidü 
de velocidad, no de distancia, y el 
nombre viene d-el antiguo método de 
averiguar la rapidez de un barco por 
medio de un pedazo de madera trian-
gular con un peso unido á uno dé los 
lados para mantenerla siempre dere-
cho en el agua. A caVia ángulo de 
madera iba atada una cuerda, y la 
unión de las tres estaba unida á la 
cuerda de corredera. Un pequeño re-
loj de arena completaba el aparato. 
Echado el ma)dero al agua, perma-
necía allí donde se le echaba. L a 
cuerda estaba dividoda por nudos, se-
parados entre sí por una fracción de 
milla marina proporcional á la trac-
ción de hora y media con el reloj á¿ 
arena. iPor consiguiente, el número 
de nudos que corrían en on tiemp> 
medido por eu reloj, representaba el 
número de millas marinas que hacía 
el barco en una hora. Por ejemplo, si 
mientras toda la arena del reloj pasa-
ba de uno á otro lado corrían seis nu-
dos de la cuerda, se decía que la ve-
locidad1 del barco era de seis nudo.% 
esto es, de seis millas por hora. 
Mercy Pallares.—•Distincruid?) ami-
ga: nuestro'querido ctvnipañcro Satiír-
niño Xavarret'3 desea saber d'óndo fls-
ted reside en la bella rínanabacoa. pa-
ra felicitarla á usted personalmente el 
próximo día de su santo. 
Un canario.—INo podemos hacernos 
eco de proposiciones enviadas en car-
ta anónima. Lo más práctico en lo que 
se refiere á la de usted, es hacerla di-
rectamente á la sociedad á que usted 
alude. 
E . M.—El santo efe las Mercedes es 
el día 24 de Septiembre (el sábado 
próximo.) Santa Teresa es el lo de 
Octubre. 
Un Suscriptor—La palabla "aplpoh*-
en catalán quiere decir "reunión, 
aglomeración ó fiesta, á la que con-
curre mucha gente. 
C. V. D. O.—(Cincuenta veces he di-
dho que el general Marina Vega nació 
en Pigueras. (provincia de Gerona.) 
Un rem^diano.—€uando existe una 
Academia del idioma gallego, no de-
biera discutirse más si la lengua ga • 
llega es ó no es idioma. Todas las se-
anas me preguntan eso varias veces. 
A. Y,—«Xo tengo noticias do ningún 
nuvJvo indulto á los prófugos este 
año. 
M. S.—Xuevitas. Recibido el im-
porte del libro ' 'Tipos de Belleza," 
por P. Giralt, se le envió ayer por co-
rreo. 
J . A. V.—'Matanzas idem ; se le 
manda hoy por correo el libro. 
Una suscriptora.—Haga usted mu-
chos esfuerzos de voluntad par cu-
rarse la timidez. Busque trato fre-
cuente con amigas y amigos que no 
sean tímidos. Ensaye usted á solas 
las frases que dirá éuando tenga que 
hablar con alguien. Vístase bien, pre-
séntese de un modo irreprochable an-
te la gente y convénzase á fuerza de 
observaciones y reflexión, de que. us-
ted vale tanto como la mejor, y que 
el prójimo tiene más imperfecciones 
y menos inteligencia que V. La timi-
dez es el defecto contrario de la vani-
dad y del arrullo. Kégase cargo de que 
usted merece tanto como la que más 
toda suerte de honores y de conside-
raciones. Si la posición social do us-
ted se lo permite, haga por que todas 
las personas que la vean la encuen-
tren bella y elegante; y con ello ad-
quirirá usted gracia y coquetería, y 
perderá usted el temor á ser vista y 
criticada. 
LA R E J A N E C R A 
E n el fondo carmín de su reja, 
donde crecen las flores de Mayo, 
sólo hay una queja, 
sfllo hay un desmayo. 
Son hortensias y nardos que lloran; 
son hortensias y nardos que imploran . . . 
De su dueña es el alma que flota 
en las rosas cubiertas de duelo. 
Planta que no brota, 
flor de desconsuelo. 
Aromas de muerte que salen amores; 
aromas de muerte que dicen dolores. 
Algo tiene la reja de tumba 
en la noche callada de espanto. 
Gritos de ultratumba, 
voz de camposanto; 
el sagrado rumor funerario 
de las flores, tejiendo el sudario. 
T terrible, lejana, muy bella, 
una copla vibró: ;ia de ella! 
"Todos mis amores fueron, 
como las rosas, marchitos. 
Siemprevivas y azucenas, 
Jazmines y clavelitos." 
T en la reja tan negra, á deshora, 
la oración de las penas empieza. 
U n a mujer liora 
y un chiquillo r e z a . . . 
T la copla, en la calle desierta, 
la decía cantando la muerte. 
E. M o y r ó n . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
S E P T I E M B R E 
Los nuevos ascensos en el generalato 
D. Francisco de Borbón y Castellvi 
nació en 1853. Es hijo del desgracia-
do Infante D. Enrique, muerto en un 
lance de honor con el Duque de Moni-
pe nsier. 
Fue destinado al Ejército de Cuba 
en 1870, como coronel. 
Destinado primoramente á la van-
guardia en el territorio de Las Villas, 
y luego á la primera división en el 
Departamento Oriental, tomó parte 
en diferentes hechos de armas y des-
empeñó diversos mandos y comisío-
ivs. siendo doclarado Brigadier del 
Ejército en 5 de Agosto de 1878- y 
premiado con la Cruz Roja del Méri-
to Militar. 
En 1879 regresó á la Península, y 
mandó brigadas en 'el Ejército de ocu-
pación del Norte y en el distrito de 
Aragón. En 1892 fué promovido á 
general de División. 
E n este empleo se l^ confirieron al-
gunos mandos, y perteneció dos ve-
' ees á la Junta Consultiva de Guerra, 
i Desde Enero de 1893 estaba de cuar-
tel. • 
—D. Luis Huerta nació en 1850 é 
' ineresó en el Colegio de Caballería en 
' 1865. 
En 1868 fué destinado como alfé-
rez al Regimiento do Húsares de la 
Princesa y promovido »• teniente por 
la gracia general del mismo año. 
Por su cooperación al exterminio 
de las partidas republicanas de Anda-
lucía en 1869 alcanzó el errado de Ca-
pitán, y habiendo pasado á Cuba en 
1871. se halló en muchas acciones, y 
por éstas y por la librada pn la loma 
de Alcalá* donde fué herido grave-
mente, obtuvo los empleos de capitán 
y comandante. 
En recompensa á servicios, algunos 
notables, se le concedieron el empleo 
de Teniente Coronel y el grado de Co-
¡ ronM, con el que regresó á España en 
En 1879 fué á Filipinas, de donde 
volvió en 1888 con la misma srradua-
! ción. y en 1889 ascendió á Coronel, 
1 por antigüedad. 
Fué destinado de nuevo á Filipinas 
en 1890 y allí desempeño cargos y 
efectuó operaciones de campaña con 
lucimiento, otorgándosele por estos 
servicios la O n z Roja del Mérito Mili- I 
tar, pensionada, y recomendación pa-
ra un ascenso. 
Embarcado, por enfermo, para la i 
Península, en 1891, mandó el Regí 
miento de María Cristina, siendo pro 
movido á General de Brigada en Ene 
ro de 1894. 
En Filipinas otra vez. se puso, en i 
1895. al frente de una Brigada de la j 
División de Mindanao. y por servicios 
de campaña ganó la Gran Cruz Roja \ 
del Mérito Militar, y después la mis- | 
ma. pensionada, por haber descubier-
to en 1896. siendo Gobernador políti-
co-militar de Joló, una vasta conspi-
ración. , 
Por iguales motivos le premió en 
1897 con la Gran Cruz de María Cris-
tina. 
En 1900 fué ascendido á General 
de División y en 1901 fué nombrado 
segundo Jefe de la Capitanía General 
de Canarias, de eu3'o despacho y man-
do estuvo encargado en diferentes 
ocasiones. 
Confiósele en 1902 el Gobierno Mi-
litar de Valladolid y en el mismo año 
le fué concedida la Gran Cruz del Mé-
rito naval por sus servicios en Joló 
durante la sublevación de 1895. 
Desde Enero de 1903 manda la Di-
visión de Caballería. 
En Octubre de 1909 marchó á Meli-
11a. donde se hallaba parte de su Divi-
sión, tomando parte activa en diver-
sas operaciones de campaña, por las 
que fué recompensado con la Gran 
Cruz, pensionada, del Mérito Militar, 
Cuenta el general Huertas cuaren-
ta y cinco años y siete meses de ser-
vicios efeetivos, y además de las tres 
grandes Cruces Rojas del Mérito Mi-
litar, dos de ellas pensionadas, y de 
las de María Cristina y del Mérito 
Naval, tiene una Encomienda de Isa-
bel la Católica, la Gran Cruz de Nis-
ham íftijar de Túnez y las medallas 
de Cuba, Mindanao y Alfonso XIIT. 
—D. Arturo Castellarv. nació en 
1848. 
Ingresó en el Colegio de Artillería 
en 1862. 
En 1866 fué promovido á subtenien-
te de Infantería, y en el 1868 alcanzó 
el grado de teniente por la gracia ge-
neral. 
De operaciones en Cataluña, fué en 
Septiembre de 1873 herido gravemen-
te en acción de guerra, otorgándosele 
el empleo de capitán, y el de coman-
dante por el mismo motivo, en Julio 
de 1874. 
Trasladado al Ejército del Norte, 
obtuvo ol grado de teniente coronel 
por la acción de Peña Plata en 1876 j 
en 1889 el empleo por antigüedad. 
E n él pasó á, Puerto Rico en Diciem-
bre de este año. desempeñando distin-
tos mandos, y en 1892 regresó á la Pe-
nínsula, en la que perteneció á dife-
rentes regimientos, hasta que en Mayo 
de aquel año ascendió á coronel. 
E n Marzo de 1895 marchó á Cuba, 
pn donde mandó una media brigada, y 
fué comandante militar de Manzani-
llo, saliendo después á operaciones y 
prestando servicios valiosos, hasta que 
tuvo que volver enfermo á la Penínsu-
la en Agosto. 
Vuelto á Cuba en Abril de 1896, 
operó en diferentes zonas, y tomó par-
te en muchos encuentros que le valie-
ron tres cruces rojas, una de ellas pen-
sionada, del Mérito Militar. 
Promovido á general de brigada en 
Marzo de 1902. ha desempeñado va-
rios Gobiernos militares y comisiones 
de servicio. 
Cuenta cuarenta y ocho años y seis 
meses de servicios efectivos, de ellos 
ocho y cinco meses en el empleo de ge-
neral de brigada, y, además de las cru-
ces dichas, tiene la gran cruz de San 
Hermenegildo y las medallas de Al-
fonso X I I , guerra civil y Cuba. 
—D. Antonio Sánchez Marín, nació 
en 1850 é ingresó como cadete en el 
Regimiento de Luchana en 1863. 
E n 1868 ascendió al empleo de alfé-
rez y al de teniente por la gracia gene-
ral del mismo año. 
E n Septiembre del siguiente operó 
en Cataluña contra las partidas insu-
rrectas, y en Abril del 72 pasó al Nor-
te, tomando parte hasta Junio de 1873 
en las operaciones contra las fraccio-
nes carlistas, por las que fué recom-
pensado con la cruz roja del Mérito 
Militar. E l mismo año ascendió por 
antigüedad á teniente, sirviendo en 
Aragón, y trasladado á Cartagena, se 
encontró en varios hechos de armas, 
siendo premiado con el grado de capi-
tán. 
Operando después contra los carlis-
tas en Valencia y Cataluña hasta Ju-
nio de 1877, se halló en muchas accio-
nes, por las que fué recompensado con 
el empleo y los grados de comandante 
y teniente coronel, además de otras 
dos cruces rojas de primera clase. 
Ascendió á comandante por antigüe- , 
dad en Febrero de 1888: en Agosto de 
1891. á teniente coronel, v en Octu-
bre de 1900. á coronel. 
Desde Junio de 1908 manda el regi-
miento de Murcia, número 37. 
Cuenta cuarenta y siete años y seis 
meses de efectivos servicios, y además 
de las tres cruces rojas de que va he-
cha mención, tiene la blanca de. la mis-
ma Orden, cruz y placa de San Her-
menegildo y medallas de Alfonso X I I , 
guerra civil y Alfonso X I I I . 
—D. Federico Montaner, nació en 
1840 é ingresó como cadete en el Re-
gimiento infantería de Albuera el 8 de 
Enero de 1863. 
E n Agosto de 1866 fué promovido 
al empleo de subteniente y al de te-
niente por la gracia general de 1868. 
Operó, persiguiendo á los carlistas, 
por las Provincias Vascongadas y Na-
varra en el verano de 1870; luego en 
Aragón, y. más tarde en Cataluña du-
rante los años siguientes hasta 1874, 
que pasó al Ejército del Norte, otor-
gándosele el grado de capitán por la 
acción de San Pedro Abanto, y por la 
de Monte Muro la cruz roja de prime-
ra clase del Mérito Militar. 
Por antigüedad obtuvo en 1875 el 
empleo de capitán, y el 13 de Febrero 
de 1876. por la acción de Elgueta. otra 
cruz de primera clase de la misma Or-
den. 
También por antigüedad fué ascen-
dido á los empleos de comandante y 
teniente coronel. 
E n Agosto de 1895 embarcó para 
Cuba y allí tuvo intervención en dife-
rentes hechos de guerra, por los que 
fué premiado con dos cruces rojas de 
segunda clase del Mérito Militar y una 
encomienda de Isabel la Católica. 
^ Por antigüedad ascendió en Sep-
tiembre de 1903 á coronel. 
Desde Febrero de 1908, ha venido 
mandando el "Regimiento de la Leal-
tad, número 30. 
Cuenta cuarenta y siete años y siete 
meses de servicios efectivoe. y se halla 
en posesión de las ornees mencionadas, 
con pensión una de ellas, de la cruz y 
placa de San Hermenegildo y de las 
medallas de Bilbao, Alfonso X I I . Cu-
ba y Alfonso X I I I . 
—D. Antonio de Souza. nació en 
1852 é ingresó en la Academia de Ca-
ballería el 1.° de Septiembre de 1868. 
Alcanzó el grado de alférez por la 
gracia general del mismo año. siendo 
promovido al empleo en Enero de 
1871. 
E n 1872 operó en Cataluña contra 
las partidas carlistas, y en el año si-
guiente pasó al Norte, siendo premiado 
por su arrojo con el grado de capitán 
y la cruz roja del Mérito Militar. 
E n 1874 ascendió por antigüedad al 
empleo de teniente, y destinado al Cen-
tro y á Cataluña en 1875. le fué con-
cedido el grado de comandante y se le 
destinó al Escuadrón de Escolta Real, 
formando parte d*1 la que acompañó al 
R^y en las operaciones, v fonfrajo mé-
ritos que le valieron el empleo de ca-
pitán. I 
Perteneció lueeo á diferentes regi-
mientos, y mandó en 1891 la milicia 
voluntaria de Ceuta, y ascendió regla-
mentariamente á teniente coronel en 
1894. 
E n Octubre de 1901 ascendió por 
antiírüedad á coronel y en 1892 se 1c 
confió el mando del Regimiento de 
Farnesio. 
Por su obra "Academias régimen-
tales" se le concedió en 1904 la cruz 
de tercera clase del Mérito Militar con 
distintivo blanco. 
Desde Julio de 1905 es Director de 
la Academia de Caballería. 
Cuenta cuarenta y un años y once 
meses de efectivos servicios y tiene 
cruz roja de primera clase del Mérito 
Militar, tres cruces blancas de tercera 
clase de la misma Orden, cruz y placa 
de San Hermenegildo, cruz de gran ofi-
cial de la Orden de Nisham Iftijar de 
Túnez, cruz blanca de tercera clase del 
Mérito Naval, cruz de Nuestra Seño-
ra de la Concepción de Portugal cruz 
de Leopoldo de Bélgica, medallas de 
Alfonso X I I . guerra civil. Alfonso 
X I I I . "Regencia y Sitios de Zaragoza ¡ 
es Gentilhombre de Cámara de S. M., 
con ejercicio. 
C i e r r a s u s p u e r t a s p o r 
BALANCE 
e l v i e r n e s 2 3 d e l c o r r i e n t e . 
REAPERTURA 
e l l u n e s 2 6 c o q u n a g r a o 
l i q u i d a c i ó r ) d e t o d o s 
l o s a r t í c u l o s q u e c o m p o n e n 
l o s g i r o s d e 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
Solís Hno. y Comp. 
GA.LIAN0 Y S. RAFAEL 
T e l é f . I S W . J \ . S 8 9 G 
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M A R C A 
r a n e s 
6 0 
C E N I A V O S 
LA CAJA 
de 2 4 s o b r e s y 2 4 h o j a s e n 
l O c o l o r e s d i s t in tos . 
U n a p e r s o n a fina s ó l o es-
c r i b e e n pape l fino. 
U s t e d no p u e d e u s a r o t ro 
p a p e l . 
S e g u r a m e n t e e u c o u t r a r á 
u n o de s u a g r a d o s i ve e l 
g r a n s u r t i d o que vexpone 
hoy e n sus v i d r i e r a s 
H A R R I S B R O S . 
O'REILLY 104-106-108 
H A B A N A 
c 2694 1-23 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l rcmedto ta&a rápido y segruro en la 
euraclAn de la gonorrea, b.anorrag'.a, florea 
blancA* y de toda clase de flujos por anti-
cues que cean. 
R E U M A T I C A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tlamo crdnlco y agudo, Dolores y Neural -
gias. Lumbagos, etc 
CURA POSITIVAMEXTE 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven« 
de en todas las farmacias. 
2641 1-S. 
A L B E R T O M A R K L L 
Abogado y Notarlo.—De regreso de M a -
druga, se ofrece de nuevo al p ú b l i c o . — H a -
bana 98.—Teléfonos 3371 y A-2322. 
10857 26-20 S. 
n i m \ \ m i 
IMPOTENCIA.— PERDED AS SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
2 « 3 i-a. 
O X j í E 3 T IKí" 74 
L A S T R E S D U Q U E S A S 
(Ver s ión CasteUana.) 
ron 
A X D R E A L E O X 
T O M O I I 
("Continúa.) 
Puso el segnro en sai escopeta, y 
con el arma al brazo, miró por la es-
pesara. En horobn5. cuyas facciones 
no podían verse por la sombra qu« 
proyectaban sobre su rostro las an-
chas alas de un sombrero de copa, y 
vestido •con una levita negra, se ocu-
paba, con un az&dán en la mano, en 
escarbar, rápidamente el suelo. 
Gaspar oía perfectamente el ruido 
epue produeía el azadón cortando la 
tierra blanda y mojada todavía por 
el chaparrón. 
Por un momento tuvo la idea de 
acercarse al misterioso personaje y 
preguntarle qué hacía. Estaba en sil 
derecho como guardabosque. 
— i N o ! di^o después de haberlo re-
- penado mejor. De este modo no sa-
ee oeó de modo que. sin ser 
Tósfay^oRí Ara ver 'bien. 
El individuo parecía cavar una fo-
sa. Trabajaba con especial ardor en 
su tarea, que adelantaba poco, pues el 
l.oiubre se servía de un utensilio cu-
yo manejo no conocía seguramente. 
Por fin la fosa llegó á t^ner algu-
na profundidad y el desconocido sol-
tó el azadón junto al agujero. 
—¡Esto bas ta rá ! -murmuró. 
Había haiblado en voz haja, pero 
con el gran siléftdo de la noche Gas-
par bahía oido claramente sus pala-
bras. 
E' hombre se quitó el sombrero y 
enjugó con su pañuelo el sudor que 
cTrepapaha su frente. Gaspar vi ó su 
rostro. 
—¡Oh! ¡oh! se dijo estupefacto y 
retrocediendo un paso. ; Es el duque 
de Bucy^L/ornáns ! . . . ¿Qué significa! 
esto? ¿Qué viene á hacer aquí? 
El hombre, después de ponerse | 
nuevamente el sombrero, cogió del 
suelo un cbjeto que había á su lado y 
nue el guarda no había visto al prin-
cipio. 
Era una especie de paquete, que de-
positó en el agujero que había hecho 
con el azadón. 
Euego. rápidamente y con una es-
pecie de prisa febril, arrojó en el hue-
co la t ierra que había acumulado so-
bre los bordes de la fosa. 
E n un minuto conoinyó sn trabajo. 
Miró luego "á su alrededor con in-
quietud, y cogiendo de nuevo el aza-
dón, apartó la maleza, y salió precipi-
tadamente del matorral: y dirigién-
dose hacia una alameda próxima, de-
sapareció pronto á las miradas de^ 
guarda. 
Gaspar, por instinto, ante las accio-
nes más que sospechosas del trabaja-
dor nocturno, se había echado á la ca-
ra su escopeta, pero se detuvo. 
—¿A qué. puesto que le he conoci-
do? Es el duque de Bucy-Lomács. Y a 
•le encontraré cuando quiera. An*e 
todo vamos á ver qu^ ha venido á ha-
cer aquí. 
Y penetró á su vez en el matorral. 
A la luz de la luna, reconoció en se-
guida el sitio en que el duque había 
enterrado el paqueite. E l señor de 
Bncy-Eonnán.s se había llevado el aza-
dón : pero él tenía su cuchillo de ca-
za, cuya hoja era bastante larga y an-
cha, y la fosa no era muy profunda. 
—¡ ProbemosI se dijo Gaspar. Y a -
va. si, marcha perfectamente. ¡Cual-
quiera diría que lo han hecho para 
esto! ¡Han! ¡ h a n ! . . . 
Y á cada " ¡ h a n ! " el enardabosque 
sacaba una fuerte pelotada de tierra 
con su cuchillo. 
—¡Ahora, vamos despacio, no ««tro-
peemos el objeto! ¡Calle! un pañal. 
E l guarda acababa de sacar del 
agujero tan penosamente abierto el 
paquete envuelto de un pañal. 
—'iQué es esto? ¿A qué demonios 
han metido ŝto aquí? 
De repente el .guarda se levantó 
bruscamente lanzando un grito. 
Black, el inteligente perro de Gas-
par, ahondaba la fosa con las patas, 
acababa de desenterrar al niño, y 
mientras «u amo permanecía como 
atontado, él lamía el rostro y las ma-
nos de la pobre criatura. 
Un vagido sacó á Gaspar de su es-
tupor. 
—'¡Dios mío! ¡el niño vive! excla-
mó. ¡(El miserable lo había enterrado 
vivo! Black, lamiéndole, le ha hecho 
volver á la vida. 
Bajóse, sacó ¿ la cria<tura de dentro 
de la fosa y se puso á mecerla torpe-
mente. 
—íQué voy á hacer con él? se pre-
guntó. 
De repente se acordó de Marieta. 
—¡Buena idea! se dijo. Lo más ur-
gente por el momeóte es cuidar á es-
te niño. ¡ Este sí que ha tenido suer-
te con que yo me haya encontrado \ 
aquí! 
Y envolvió á la criatura en las man- i 
tillas, que se le habíac soltado. 
—|Sí, voy á llevar este "muñeco" á ¡ 
Marieta; la choza del cazador furti-
vo «s la habitación más cercana qua 
hay en estos alrededores. Marieta 
justamente está criando á su hijo; es 
robusta y tendrá leche para los dos. 
¡ Yen, Black, ven ! 
iSin embargo, el guarda se detuvo 
perplejo. 
—'Sí: pero, i y si el viejo está allí? 
Y es lo más probable que esté. ¿Qué 
hará si me ve llegar á su casa á es-
tas horas? Si el muy bruto no me da 
tiempo para explicarme... Es capaz 
de creer que voy. . . ¡ Baih ! ¡ qué le he-
mos de hacer! Yo no puedo dejar que 
se muera de hambre esta criatura. 
¡Sea lo que Dios quiera! ¡Vamos allí! 
Ven, Black. . . 
Sali-ó reaueitamente del matorral y 
dirigióse á toda prisa hacia la casita 
del carador. 
—'Mañana será otro día, se decía 
por el camino. ¡ E l señor duque de 
Bucy-Lornáns tendrá que entenderse 
con la justicia! ¡Ah! ¡qué misera-
ble! . . . 
X I I I 
Marieta velaba. 
Santiago había salido por la tarde, 
después de una nue^a disputa sofere 
Gaspar y en un verdadero acceso de 
furor. 
Había encontrado una carta del 
guardad o a o x m . 
Después de haberla leído, ya no po-
día abrigar duda alguna sobre las re-
laciones de su mujer con el hermoso 
Gaspar. 
—i Ah ! ¡ lo que es esta vez le matol 
había dicho el cazador. Xo he de vol-
ver hasta que le haya cazado. JEs pre-
ciso que muera! 
Marieta había dejado la puerta de 
la choza abierta de par en par. pre-
parada á cualquier acontecimiento, y! 
escuchaba ansiosa todos los ruidos 
que partían del bosque. 
—¡ Xo vuelve! se decía, dominada 
por una ansiedad mortal, que por ins-
tantes iba en aumento. ;Le matará, 
es seguro!. . . 
De cuando en cuando se levantaba 
enloquecida, creyendo haber oído i 
lo lejos y en el silencio de la noche \% 
aetonación de un arma de fuego. 
Estaba sentada en un escabel, jun-
to á una mesa sobre la que ardía una 
vela. L a mesa estaba cubierta toda-
vía de .platos y vasos, que había pre-
parado, como de costumbre, para la 
comida del cazador. 
L a * once dieron en el viejo reloj de. 
cuco colgado de la pared de la choza. 
(Continuara). 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdi«i«6ide la terde.—S«pti«mbr« 22 d* 1910. 
Los trenes de 
lavado á mano 
Habana, Septiembre 21 de 1910 
Por cuanto el señor Ensebio Balsei-
ro en su carácter de Presidente de la 
"Sociedad Protectora de Industriales 
de Talleres de Lavado á mano," ha 
qcudido á esta Secretaría con instan-
?ia de fecha 9 de los corrientes, en so 
licitud de que se declaren comprendi-
dos á esos talleres dentro de los pre-
ceptos del artículo sexto del Regla-
mento de 6 de Agosto último, dictado 
piara la ejecución de la Ley del Cierre-
por tratarse de una industria idéntica 
á la de los trenes de lavado á vapor 
que gozan de esos benficios, pero l imi-
tando el trabajo de aquellos en rela-
ción con las horas prefijadas para el 
cierre de los establecimientos de víve-
res al por menor ó sean las que se enu-
meran en el artículo quinto del citado 
Reglamento. 
Por cuanto las razones aducidas en 
dicha solicitud descansan en bases de 
alta consideración moral y que, por 
afectar directamente al interés públi-
co, hacen inclinar el ánimo de este 
Centro en acceder á los deseos de la 
aludida Asociación. 
Por cuanto se ha declarado en reso-
lución del 16 del .actual que "las labo-
res que llenan los trenes de lavado y 
planchado, constituyen un factor im-
portantísimo dentro del sistema higié-
nico y sanitario implantado en nues-
tra Repúbl ica ," y que, siendo así, está 
justificado el hecho de proporcionar á 
tales industrias las consiguientes faci-
lidades para que puedan cooperar con 
toda eficacia al respecto ya indicado. 
Por cuanto al fundamento que pre-
cede es motivo bastante que acredita 
el adoptar resolución de conformidad 
con lo solicitado por la "Sociedad Pro-
tectora de Industriales de Talleres de 
Lavado," tanto porque en ello se 
atiende á un servicio redamado por 
las necesidades y el interés público, 
cuanto que el importe del trabajo que 
en dichos trenes se realiza satisfácese 
partiendo de la base de "hora, piezas, 
tareas, etc.," y, por consiguiente, el 
operario se halla en libertad de acción 
de emplear el tiempo que á sus intere-
ses conveínga sin restricción de ningún 
género. 
Y por cuanto atendiendo á la facul-
tad que el artículo 14 del mencionado 
Reglamento atribuye á esta Secretaría 
para resolver las dudas relacionadas 
con sus preceptos y los de la Ley del 
Cierre 
SE D E C L A R A 
Primero: Que por la especialidad 
ciie los mismos, los trenes de lavado y 
planchado á mano, pueden gozar de 
los beneficios que el artículo sexto del 
Reglamento.de 6 de Agosto próximo 
pnsado otorga á las industrias de tra-
bajos continuos por ser necesarias las 
labores de los mismos al interés común 
y resultar, además, un elemento eficaz 
dentro del sistema sanitario é higiéni-
co que se sigue en la República. 
Segundo: Que no obstante el hecho 
de reputarse á los mencionados talle-
res como industrias de trabajos conti-
nuos, sin embargo se dan por admiti-
das las indicaciones consignadas por 
la referida "Sociedad Protectora de 
llndustrialeB de Talleres de La?vado á 
mano," ó sea la de l imitar el trabajo 
de éstos á lo preseripto en el artículo 
quinto del expresado Reglamento, á 
saber: hasta las 8 P. M . en días labo-
rables, los sábados á las 10 P. M . y los 
^domingos y otros días declarados fes-
tivos hasta las 10 de la m a ñ a n a ; y 
Tercero: Que siendo complementa-
ria del ejercieio de las anteriores in-
dustrias la entrega y conducción de la 
ropa bien sea en el respeertívo taller 6 
lá domicilio, dicho acto ha de reputar-
se comprendido dentro de los mencio-
nados beneficios del art ículo 6o. del Re-
iglamento. 
Bafad Mariinez Ortiz, 
Secretardo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Por Matanzas 
E l Vicepresidente de la República 
señor Zayas en unión de su hijo polí-
tico señor Cué-llar, visitaron al gene-
ral Gómez para haiblarlc de diferentes 
asuntos relacionados con la región 
matancera. 
Aclaraciones 
En nuestra edición de ayer tarde 
y por habérsenos manifestado así en 
la Secretar ía de Oobernación, hicimos 
constar la suspensión de los Presu-
puestos del año fiscal corriente, per-
tenecientes á los Ayuntaímientos de 
Cárdenas y Sanoti Spír i tus , siendo 
así que el sruependido por el señor 
Presidente de la República ha sido 
únicamente el de Nuevitas, y un 
acuerdo bastante antiguo adoptado 
por el úl t imo de los Ayuntamientos 
referidos, por el cual se pre tendía le-
galizar ciertos pagos hechos con car-
go á un Presupuesto extraordinario, 
sque fu!é suspendido. 
Alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido la alzada establecida 
por don Raíael Zamora, á nom!bre de 
don Venancio Casáis Liebón, contra 
resolución de la Secretar ía de Ha-
cienda de 7 de Septiembre por la cual 
le fué denegado el pago de haberes 
como soldado del Eijército libertador. 
E l señor Bonadiea 
E l Cónsul de Cuba en Puerto Rico 
y que ha sido destinado con igual 
cargo á Gijón, (España.) don Eligió 
Ronadhea y Palmero, estuvo á saludar 
al señor Presidente de la República. 
Ascenso 
Don Francisco de P. Rodríguez, ha 
sido ascendido á ingeniero de segnnda 
clase de plantilla, atfecto al Nego-
ciado del servicio de Faros. 
Dicho señor disfrutará el sueldo de 
$2,400 anuales. 
F l f t U S J F i e i K l S 
P A L A C I O 
E l general Monteagudo 
ü e regreso de su viaje á Oriente, 
estuvo á saludar al Jefe del Estado 
el general Jefe de la Guardia Rural, 
señor Monteagudo. 
TDidho mili tar saludó también al Se-
r-rpíario de Go'bernación señor López 
Leiva. 
Pino Guerra 
Tratando con el señor Presidente 
ríe la República de asuntos del Ejér-
cito Permanente, anoche estuvo en 
Palacio el general Pino Guerra. 
E l Alcalde de Jovellanos 
iHablando con el general Gómez 
de asuntos del Ayunta/miento á su 
cargo y de política en general, estuvo 
tn Palacio el Alcalde de Jovellanos. 
Saludo 
Según anunciamos ayer tards. 
acompañados del Secretario de Sani-
ilad estuvieron hoy en Palacio á salu: 
:lar al general Gómez, los doctorj's 
ion Gabriel Custodio y don Federico 
Torralbas. quienes han regresado de 
íos Estados Unidos, á cuya Repúbli-
ra fueron representando á Cuiba, en 
d Congreso de Salubridad celebrado 
l i l i recientemente. 
G O B B R N ^ G I O r S 
Ahogado 
E l Gobernador Provincial de Santa 
d a r á , ha dado cuenta á la Secre tar ía 
de Goibernación de que al pasar 2I 
río de Sagua por el barrio de San V i -
cente, el joven don Rafael Pérez, se 
aliogó. siendo recogido su cadáver 
ayer día 21. 
Reyerta y contusiones 
E l Alcalde de Mántua ha comunica-
do al mismo departamento, que en el 
pueblo de Arroyos, sostuvieron re-
yerta algunos vecinos, de los cuales 
resultaron varios con contusiones. 
© B G R B T A R I ^ D B 
J U S T I C I A 
Registrador de la Propiedad 
Se ha expedido t í tulo de Registrador 
de la Propiedad, de segunda clase de 
Santa Clara, á favor del Ldo. José 
Ramos y Perdomo. 
Procurador 
(Se ha expedido t í tulo de Procura-
dor con residencia en el partido j u -
dicial de Santiago _ dé Cuba, á favor 
del señor Luís Rodríguez y Domín-
guez. 
Renuncia 
iSe le ha aceptado la renuncia que 
ha presentado el señor Salvador Sán-
dhez Guerra, juez Municipal primer 
suplente de Colón. 
Juez Municipal 
¡Ha sido nombrado Juez Municipal 
segundo suplente de alto Songo, el se-
ñor José María Fe rnández Carme-
naty. 
© B G R B T A R I A D B 
M A G I E N D A 
Licencia 
iSe le han concedido 15 d ías de l i -
cencia á don Rodolfo Villegas, segun-
do comandante del guardacostas 
"20 de Mayo. " 
Billetes caducados 
Las fracciones de billetes corres-
pondientes al sorteo número 2 y cu-
yos premios se han declarado cadu-
cados, por no haberse presentado á 
ccibrarlos sus tenedores dentro del 
año que fija la ley, importan 2,155 pe-
sos, que han ingresado en la Tesore-
ría de la Renta. 
L a inspección de Aduanas 
(El iSecretario de Hacienda ha dic-
tado una circular determinando las 
relaciones de los Inspectores especia-
les con los Administradores y demás 
funcionarios de Aduanas; definiendo 
además sus deberes como auxiliares 
en la recandaci-ón de la renta. 
E n el hotel "Manhattan" 
E l Secretario de iSanidad, señor Va-
rona Suárez, acompañado de los doc-
tores Gkikeras, López del Valle y 
Sánchez del Portal, visitó boy el ho-
tel^ "Manha t t an" con objeto de ver 
si éste tiene capacidad bastante para 
trasladar á él la Secretaría á su cargo. 
Fiebre amarilla 
En vista de la noticia comunicada 
ayer á la prensa, por cable, desde 
Beaumont. Tejas, respecto á un i-aso 
de fiebre amarilla á bordo del vapor 
" B . R. L a n d , " procedente de Tampi-
co, el iSr. Director de Sanidad, doctor 
Juan Guiteras, ha dirigido al Ciruja-
no General de los Estados Unidos, en 
Washington, y al Director de Sani-
dad del Estado de Tejas, un cable in-
teresando se le informe en qué puer-
to mejicano fué cont ra ída la infec-
ción amarilla. 
Subasta adjudicada 
Ha sido adjudicada á la casa de 
Horter y Fair la subasta para el su-
ministro de 20 carros porta cubos pa-
ra el uso de las Jefaturas locales. 
Diagnósticos bacteriológicos 
E l doctor Aríst ides Agramonte, ca-
tedrático de Bacteriología de la Uni-
versidad Nacional, ha dado traslado 
de la copia de una nota é instruccio-
nes pasadas á los laboratorios sobre 
el diagnóstico bacteriológico del có-
lera. ¡Se le remiten también á los di-
rectores del Laboratorio de la ciudad 
-y Nacional y al vicedirector del hos-
pital "Las Animas" una nota toma-
da del Tratado de Higiene Tropical 
d iSchilling (1909), compulsada con 
las instrucciones bficiales alemanas y 
-1a obra de Kolle y Hetsch referente al 
diagnóstico bacteriológico del cólera. 
Directora 
'Se le comunica al iSr. Subdelegado 
del distrito que la señora Isabel Sie-
rra ha asumido la dirección técnica 
ue la farmacia del señor Manuel Pi-
ñar, de Alacranes. 
Clausuras 
Se le comunica al Subdelegado de 
Santiago de Cuba que notifique á los 
señores Fernando Danger y Santiago 
Padró , de la clausura de sus farma-
cias dispuestas por el señor Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia. 
También se le dice al señor Subde-
legado de Cárdenas notifique al señor 
Presidente de la Colonia Española, 
que se ha dispuesto la clausura de la 
farmacia de dicha institución, por ca-
recer de director técnico. 
Datos estadísticos 
Por la Dirección de Sanidad se le 
comunica á los señores Jefes locales 
de Nuevitas, Abreus y San Juan y 
Martínez, procedan á pedir con ur-
gencia á sus respectivos registros ci-
viles los datos sanitarios y demográfi-
cos que deben remitirles. 
Inspecciones 
En el término municipal de Unión 
de Reyes se han realizado durante la 
primera década del mes actual, 675 
inspecciones de casas, habiéndose en-
coutrado dos depósitos con larvas; 
en Ciego de Avi la 100, sin que se en-
contraran depósitos algunos; en San 
Juan y Mart ínez 82, sin depósitos con 
larva; en Madruga 456. habiéndose 
encontrado un depósito con larvas, y 
en Santa Clara 2.83, con seis depósi-
tos con larvas. 
@ O B l B R M f l P R O V I N G I A l > 
Fiestas políticas 
Después que el señor Asbert reciba 
la nueva carretera construida desde 
Cangrejera á la playa de Santa Fe, 
acto que tendrá lugar el próximo sá-
bado, se dir igirá á Punta Brava, don 
de se l levará á cabo una fiesta poli 
tica y al siguiente día también se ce 
lebrará otra reunión de igual índole 
en Melena del Sur. á la que se propo-
ne asistir igualmente el señor Gober 
nador de la provincia. 
Menor ahogado 
Comunican de San Antonio de los 
Baños á la jefatura de policía de es-
ta provincia, que en el río "Ariguana-
bo," se ahogó el niño de diez años 
de edad Eulalio ?erera Rodríguez, de 
la raza blanca y el cual no fué ex-
traído del agua hasta hora y media 
después de haberse caído. 
El.Juzgano viene &ciuando en el es-
clarecimiento del hecho, por encon-
trase el citado niño en los momentos 
del hecho acompañado de otros mu-
chachos y próximamente de su misma 
edad. 
cadáver al Cementerio de Colón, su 
Capellán el Padre Rodríguez y el 
Padre Sebastián Hernández. 
E l entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
Descanse en paz el Padre Aparicio. 
ASUNTOS UARIOS 
Mr. Usher 
De regreso de Inglaterra, encuén-
trase nuevamente en Sagüa el caba-
lleroso Administrador de la Cuban 
Central, Mr. Harry Usher. 
Invitación 
E l teniente coronel Eligió G. y Gri-
ñán. Presidente de la Comisión Ges-
tora de la Institución "Diez de Octu-
bre ," nos invita en atento B. L . M . 
para las fiestas que han de celebrarse 
el día 9 y 10 del mes próximo, en Flo-
rida 66. 
Agradecemos la atención. 
Licencia 
-Se lé han concedido tres meses de 
licencia al concejal del Ayuntamien-
to de Cienfuegos, don Juan Entenza. 
Enfermo 
iSe encuentra enfermo desde hace 
días nuestro estimado amigo y com-
pañero en la prensa, señor Emilio O. 
de Aguirrezábal , director de " L a Co-
lonia 'Española ," de Santiago de Cu-
ba. 
Deseamos su pronto restableci-
miento. 
Inscripción 
Ha sido inscripta en la Capitanía 
del Puerto la lancha, con motor de 
nafta "S t e l l a " de la propiedad del 
señor Jorge Pérez de Alderete. 
Dinamita 
E l vapor inglés " A l m , " que llega-
rá próximamente á este puerto, trae 
tres cajas conteniendo dinamita para 
el señor José Fernández. 
6 B G R B T A R I A 
D B A G R I G U U T L I R ^ 
Registro Pecuario 
El iSecretario de Agricultura ha 
dispuesto se comunique al Sr. Alcaide 
Municipal de Calabazar, que el im-
puesto sobre trasmisión de ganado ha 
de satisfacerlo el adquirente, de 
acuerdo con el ar t ículo 123 de la Ley 
de Impuestos Municipales, y no indis-
tintamente el comprador ó vendedor. 
S B G R C T A R I j * D B 
S A N I D A D 
Licencia 
Se ha concedido, por enfermo, al 
Sr. Antonio Regüedferos, capataz de 
de Sanidad de Caney. 
Las Personas de Gusto 
Xo hay una persona de gusto que no 
vaya en estos días por L a Flor Cuba-
na para hacer encargos de regalos á 
algunas Mercedes, cuyo natal es el 
sábado . 
Todos saben que en materia de dul-
ces y ramilletes, es la más popular L a 
Flor Cubana, por eso siempre se ve 
su salón de Galiano y San José tan 
lleno de público. 
Por poco dinero tiene usted allí su 
regalo. 
DE PROYIKCIÁS 
A C L A R A C I O N 
L a carta que aparece en la edición de 
la m a ñ a n a de hoy como de las Martinas 
corresponde á. Bañes y la que se publica 
como procedente de B a ñ e s es de las Mar-
tinas. 
E l buen criterio de nuestros lectores ha -
brá, salvado por anticipado ese error. 
DEL* O O I S P A D O 
A España 
E l Superior General de la Comuni-
dad de Padres Paules ha dispuesto el 
traslado á España del Visitador de di-
dha Comunidad en Cu!ba, P. Guell. cu-
yo sacerdote lleva en esta isla 48 años. 
L a fiesta de la Merced 
A la gran fiesta que se celebrará el 
próximo sábado en el templo de la 
Merced, en honor de su Patrona, 
asistirá el I l tmo. Sr. Obispo de esta 
Diócesis. 
E l entierro del P. Aparicio 
Esta mañana se verificó el entierro 
del antiguo Cura Pá r roco de San An-
tonio de los Baños, Pbro. doctor Fé-
lix C. Aparicio, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa de salud ^'Cova-
donga," del Centro Asturiano. 
Representó al I l tmo. S. Obispo en 
el piadoso acto de la conducción del 
(Por t e l égra fo ) 
San Antonio de los Baños, Septiem-
bre 22. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
L a muerte del R. P. Dr. Félix Apa-
ricio, ha producido hondo sentimien-
to en esta villa, de donde era muy 
querido y apreciado párroco. 
Oon la desaparición del P. Apari-
cio pierde la Iglesia urio de sus me-
jores sacerdotes y el pueblo de San 
Antonio á uno de sus benefactores, 
pues el P. Aparicio se captó las sim-
patías generales por su carácter afa-
ble y porque siempre estaba dispues-
to á socorrer á los pobres. 
Las campanas están doblando trt 
señal de duelo y en el pueblo obsér-
vase recogimiento por tan sensible 
desgracia. 
Ramiro Martínez. 
D E P L A C E T A S 
Septiembre 16 
Solemne y patr iót ico , imponente y trans-
cendental, ha sido el acto de la j u r a de la 
bandera, por todos los n iños y n iñas de los 
colegios, de este pueblo y t a m b i é n los de su 
término. 
Quizás no se recuerde otro hace bastantes 
años, como el celebrado aquí el lúnes 12 del 
actual. 
E l pueblo de Placetas ha tenido ocas ión 
de presenciarlo, y ver como, los n iños y ni -
ñas, estos tiernos corazones de la infancia, 
prestaban juramento, y besaban, la glorio-
sa enseña , el s ímbo lo precioso de amor y 
paz. en quien e s t á n representadas las gran-
dezas, las victorias, las luchas, las vicisitu-
des todas de la patria; el honor nacional y 
el amor y la vida de la nac ión . 
Como á. las siete de la m a ñ a n a , empeza-
ron á. reunirse en el espacioso parque de 
ésta, las numerosas alumnas de todos los 
elogios, con sus respectivos profesores, y 
una vez reunidos, á, los acordes, del himno 
racional, ejecutado por la Banda Municipal 
que los a c o m p a ñ a b a , partieron con direc-
ción á. la sociedad el "Liceo," donde tuvo 
lugar el patr iót ico acto. 
U n a vez que hubieron penetrado los n i -
ños en aquel precioso recinto, adornado 
profusamente con flores, cuyr^ agradable 
perfume se ex tend ía por doquier, comen-
zó la ceremonia. 
;.Qué decir de lo que en aquellos precio-
sos momentos s e n t í a nuestra alma? No 
sabemos describirlo. E m o c i ó n , a legría , 
sentimiento, amor, vehemencia, todo en un 
momento se c o m p e n e t r ó en nuestra alma, 
embargada por el afecto sincero que pro-
fesamos á. esta tierra. 
L lega la hora de dirigir la palabra á, la 
enorme concurrencia y lo hace el maes-
tro señor Poveda, disertando sobre la ma-
nera antigua de jurar la bandera y la de 
hoy; también sobre la historia de Cuba. 
Recuerda á don J o s é de la L u z Caballero 
y nos lo presenta como el educador ilustre 
de la juventud cubana on el siglo X I X . 
D e s p u é s habla el culto y querido doc-
tor don Juan Fus té , quien con su peculiar 
elocuencia dice: 
E s a bandera simboliza medio siglo de 
cruenta lucha, compendia la obra de dos 
generaciones de Cuba, dos generaciones 
que han sabido morir y que a l volver A. 
ella sus moribundos ojos en la solemne 
hora de la trans ic ión de la vida á, la muer-
te, han llevado en su a lma el consuelo que 
un hijo experimenta en la agonía , al caer 
para siempre entre los brazos de car iñosa 
madre. 
Vosotros sois t o d a v í a muy n iños para 
comprender en toda su ex tens ión lo que 
esos colores representan. L a s fajas blan-
cas indican la pureza del patriotismo, que 
animaba á. los que han caldo; las azules el 
esplendente cielo de nuestra patria; el 
trlá.ngulo rojo la sangre vertida por aque-
llos que nos dieron la libertad y la fúl -
gida estrella que en el centro se destaca 
del tiiAngulo hermosa y brillante, es la 
personif icación de nuestra R e p ú b l i c a libre, 
democrát i co y soberana. 
T vosotras, n i ñ a s mías , reinas del ho-
gar futuro, no o lv idé i s al contemplar los 
colores nacionales, las amargas l á g r i m a s 
de vuestras madres, el cruento sacrificio 
de vuestros padres y hermanos, ante el a l -
tar de la patria. 
"Que esos hogares sean ejemplos vivos 
de virtud, animados por vuestra presen-
cia y que en ellos se sienta siempre la in-
fluencia de Dios, para que la generac ión 
que os suceda, forme la gran conciencia 
nacional. 
"Sobre todo, esperanzas de la patria, 
conservad en vuestra infantil memoria lo 
que ahora os digo: Por debajo de la ban-
dera e s t á la patria; encima de ella sola-
mente Dios. Jurad, pues, libremente, cons-
tante fidelidad á esa e n s e ñ a sagrada; cum-
plid vuestro juramento, que al hacerlo así 
seréis sin disputa coherederas de las glo-
rias que -ella representa." 
A l terminar el Dr. Fus té , ocupó la tribu-
na la distinguida señor i ta María Obra, que 
recitó una preciosa poes ía titulada: "A la 
bandera." L a señor i ta Obra fué muy feli-
citada. 
E l acto conc luyó á los acordes del Himno 
Nacional. 
J o s é de San J o s é . 
O R I B N T f c 
D E P U E R T O P A D R E 
Septiembre 17. 
E l domingo pasado, galantemente invita-
do por el amable Presb í t ero Dr. Manuel 
Fernández , cura párroco de este pueblo, 
tuve el gusto de a c o m p a ñ a r l e en unión de 
su distinguida hermana la s e ñ o r a Dolo-
res Fernández , viuda de Roca, y de la be-
l l í s ima h i ja de és ta . Lolita, á la vecina 
vil la de Gibara, asistiendo á la fiesta que 
en honor de la Caridad del Cobre all í se 
celebró, con la pompa y solemnidad de cos-
tumbre. 
Llegamos á Gibara después de un via-
je alegre y divertido, recorriendo los 75 
k i lómetros que distamos de aquella lo-
calidad, en tres horas, que pasaron insen-
siblemente, no obstante los malos carros 
que para pasaje tiene la empresa ferrovia-
ria denominada de Gibara á Holguln. Iba-
mos departiendo y admirando el hermoso 
panorama de los campos, cuando el silbato 
de la locomotora nos anunc ió la llegada á 
la s i m p á t i c a villa. 
E n la e s tac ión nos esperan los coches 
enviados por el cura Párroco , para que 
condujesen al Padre Fernández , el elo-
cuente orador que hizo maglstralmente el 
paneg ír ico de la y irgen de la Caridad, en 
presencia de un públ i co culto y distin-
guido, aunque no muy numeroso. K l ilustre 
sacerdote dejó gratamente impresionados 
á cuantos le escucharon. 
E n la misa ofició el Presb í tero doctor A. 
H . V iras , quien con verdadero anhelo y 
constancia viene trabajando por que el es-
píritu ca tó l i co de la culta Allla no decai-
ga y por que la fe en el corazón de los 
fieles sea una verdad. 
A las diez abandonamos el templo, no 
sin antes estrechar las manos de los v ir -
tuosos sacerdotes V i r a y Fernández , felici-
tándo les por el éx i to y esplendor de la 
fiesta. 
A las cinco de la tarde recorrí, en com-
pañía de las s i m p á t i c a s excursionistas, las 
principales calles de la localidad, pudien-
do con agrado admirar el progreso reali-
zado en las edificaciones dorante estos 
ú l t i m o s a ñ o s , á pesar de la crisis que vie-
ne atravesando aquel pueblo honrado y 
laborioso que no agobia á los poderes p ú -
blicos con peticiones de servicios que allí, 
como en toda la Repúbl ica , son de ur-
g e n t í s i m a necesidad. Sus calles se hallan 
bien atendidas é higienizadas, prueba irre-
futable de que el celoso alcalde señor C é s -
pedes, sabe velar por el crédito del Mu-
nicipio. 
A las seis presenciamos el paso de la 
proces ión, que recorrió las calles de cos-
tumbre, tomando parte en la misma todas 
las clases sociales. De regreso en el tem-
plo, ocupó de nuevo la sagrada cá tedra el 
Padre Fernández , quien v e s t í a la verde 
toga de doctor en derecho ec les iás t i co . A 
los pocos momentos de haber comenzado 
su oración, ante un auditorio m á s nume-
roso que el de la m a ñ a n a , cuando todos 
nos h a l l á b a m o s pendientes de los labios del 
elocuente orador, sufr ió é s te un s íncope 
que le privó del conocimiento, cayendo des-
mayado en el púlpi to , de donde fué bajado 
en brazos de los fieles. 
Desde la sacr i s t í a del templo, donde to-
do Gibara se congregó , d i sputándose el 
Tionor de atender a l enfermo, y en pr i -
mer término el alcalde señor Céspedes , fué 
trasladado el Padre F e r n á n d e z al "Hotel 
Comercio,' 'del señor Castaño, en brazos de 
la primera autoridad municipal, del que 
estas l íneas escribe y de otras personas 
que siento no conocer. P a r a todos me ha 
expresado su intensa gratitud el referido 
sacerdote, sin olvidar á las hermanitas de 
la Caridad, siempre tan solicitas, al P a -
dre V i r a y á los notables facultativos se-
ñores Pérez Manfrino y Rojas, que lo asis-
tieron. 
A la gratitud del paciente se suman la 
de sus familiares y amigos. 
E L C O R E S P O N S A L . 
LáS FAMILIAS 
Se dan cuenta las familias de las 
grandes ventajas que les reporta ha-
cer sus ranchos y adquirir sus frutas 
frescas en la gran casa de Torregro-
sa, situada ?n Compostcla y Obrapía. 
Aquella casa tiene una gran nevera 
que se surte dos veces por semana y 
en ella hay lo más delicado que nos 
llega de Europa. 
La casa de Torregrosa es también, 
y esto no conviene olvidarlo, la que 
recibe el famoso Vino Adroit Imbert, 
de fama universal. 
C 2692 1-22 
m m m m e l c a b l i 
Servicio de Prensa Asociada 
CHOQUE D E T'RAiXVIAS 
Fort Wayne, Indiana, Septiembre 22 
A consecuencia del choque de dos 
tranvías de la división de Fort Way-
ne. de la línea del Valle de Wabash, 
han perecido 42 personas y siete que-
daron gravemente lesionadas. 
E l suceso ocurrió en una curva de-
masiado violenta, que existe más allá 
de Blufton. 
Según se ha averignado, en las pri-
meras investigaciones que sobre el 
origen del suceso se han hecho, los dos 
tranvías que iban atestados de pasa-
jeros, se embistieron á toda velocidad, 
motivando el terrible accidente eí 
haber sido mal interpretadas las órde-
nes que recibieron los conductores. 
T R A N Q U I L I D A D RESTABLECIDA 
Tampa, Septiembre 22 
A consecuencia del linohamieuto de 
los italianos Frecarretta y Albano, el 
cónsul general de Italia en Nueva Or-
leans ha cablegrafiado al Gobernador 
de la Florida, pidiendo que el Estado 
disponga las medidas conducentes á 
ofrecer la debida protección á los sub-
ditos italianos. 
Prevalece la tranquilidad por lo que 
se ha creído innecesario enviar aquí 
la milicia del Estado, por el presente, 
al menos. 
L a policía de esta ciudad trabaja 
activamente para encontrar á los seis 
hombres que figuraban al frente del 
grupo de los linchadores que dieron 
muerte á los dos italianos. 
CBREMOXIAiS BiBILLA'XTES 
Méjico. Septiembre 22. 
Ante una concurrencia tan distin-
guida como numerosa, entre la que 
figuraban les Embajadores venidos 
expresamente á las fiestas del Oente-
norio, el Vicepresidente de la Repú-
blica señor Ramón Corral, inauguró 
ayer el nuevo acueducto. 
Otra de las ceremonias fué el des-
cubrimiento de la lápida de mármol 
colocada en el Arsenal para señalar 
el lugar donde estuvo preso el gran 
patriota José María Morelos. 
JUSTIFICADA APELACION 
Kiew, Rusia, Septiembre 22. 
Un gran número de judíos han ape-
lado contra la orden de expulsión, 
basándose en el fallo recieritemente 
dado por el Tribunal Supremo en un 
proceso que se había incoado como 
prueba, en el que declara el citado 
Tribunal que es ilegal la orden de ex-
pulsión dictada por el Gobierno con-
tra los judíos y que los demandantes 
deben ser reinstalados en los domici-
lios que se les obligó á abandonar. 
DRAMA DE AMOR 
Madrid, Septiembre 22. 
Un fraile llamado Novedo, profe-
sor de un colegio de capuchinos, se 
suicidó, disparándose un tiro en la ca-
beza, al ser detenido en Lorca, á ins-
tancia del tío de una joven cori la que 
se dice había huido. 
EXISTENCIAS DE 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Septiembre 22. 
Las existencias de azúcares crudos 
en poder de los importadores de esta 
plaza, ascienden hoy á 57,204 tonela-
das, contra 58,945 ídem en igual fe-
cha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 22. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £85. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, á 12s. 
6d, 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . SVid. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 22. 
Ayer, miércoles; se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 477,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estado* 
Unidos. 




Comité de Guadalupe 
Hago salier por este medio á todos 
los consorvadorcft dol barrio que la 
oficina de la Comisión Mcctoral de éa* 
te Comité está establecida en la Se-
cretar ía del mismo, calle de Salud nú 
mero 41, donde podrán concurrir 
dos los días hábiles d.> 3 á •") p. m. y 
de 7 á 7 p. m., á recibir informes de' 
todo lo eoncerniente á las elecciones-
• Rogando á todos los que teogaa 
que baoer su inclusión ó traslado d-a 
domicilio cu el censo pletnral, se sir-
van pasar por esta oficina a la mayor 
brevedad, para haberlos su ineltísióá 
ó traslado, pues el plazo para inclu-
siones termina en breve. 
Forman dicha comisión elfetoral 
los señores doctor Manuel Francia* 
Lámar . Eladio Iglesias y Antonio de 
C a m ó n . 
Habana. 21 de Septiembre de 
—Mart ín Rodríguez Luque, Secre-
tario. 
to-
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V I D A D E P O R T I V A 
LA TRAVESIA DE LOS ALPES: D E BRIGUE A M I L A N EN AEROPLANO POR E N C I M A D E L SIMPLON-
DOS AVIADORES. W E Y M A N N Y CHAVEZ FRACASAN EN SU PRIMER INTENTO A CAUSA DEL 
VIENTO UNO Y DE LAS NUBES E L OTRO. 
¿La t ravesía de 
los Alpes tan difí-
cil para los más l i -
geros que el aire es 
posible para los 
más pesados? He 
ahí la pregunta que 
hizo un gru-
po de ••sportsmen" 
italianos que para 
contestarla no du-
daron en ofrecer 
100.000 francos de 
.premios para una 
prueba cuyo reco-
rrido comprende-
ría el paso de Sui-
za á Ital ia. E l 
itinerario escogido 
era •el que sigue el 
ferrocarril : la co-
lina del Simplón. 
Los contrincantes 
abandonar ían e 1 
suelo en el sitio 
preciso donde el 
tren s1© hunde en 
la en t r añas de la 
tierra, en Brigue y 
efectuar su llegada 
m Milán, ó sea una 




citar que cinco 
i T f N É R A l R E D U R A I D 
A É R I E N I N T E R N A T I O N A L 




al aeródromo por 
la vía del aire des-
pués de haber atra-
vesado •el Simplón. 
E l punto d€ salida 
escogido después de 
previa examen por 
los organizadores 
de la prueba, fué 
una planicie espa-
ciosa situada á tres 
kilómetros de Br i -
gue frente al túnel 
del Simplón y á 
950 metros de altu-
ra. Se construye-
ron cinco " hanga-
res," donde los 
aviadores podían 
proceder al monta-
je de sus aparatos, 
aun de noche, pues 
para ello se instaló 
la luz eléctrica. 
Tomando el vue-
lo desde ese sitio, 
tenían que remon-
tarse al valle de la 
Saltine, elevarse 
gradualmente has-
ta la colina del 
Simiplon. 'planear' 
encima del caos de 
Kossboden y de las 
gargantas del Gon-
roiillla Izquierda. d« pronóst ico menos 
grave. 
E s t a lesión la sufrió el día 17 del ac-
tual al caer sobre una tabla con clavos, 
siendo el hecho casual. 
E n la tercera estac ión de pol ic ía se ha 
levantado acta de la denuncia formulada 
por don Juan Valle Soler, maestro albañil , 
vecino de Rodríguez esquina á. Atarés , en 
J e s ú s del Monte, referente á que de la ca -
sa en reedificación calle de Consulado n ú -
mero 39. hace noches le hurtaron varias 
herramientas de carpintería valuadas en 
2? pesos moneda oficial, ignorando quien 
pueda ser el autor de este hecho. 
E l señor juez de ins trucc ión de la sec-
c ión primera dictó ayer tarde auto de pro-
cesamiento contra Jorge Bradt, director del 
"Havana Post." en causa que se le instruye 
por injurias A un compatriota suyo. 
A Mr. Bradt se le deja en libertad con-
í r a y e r d o la obl igac ión de presentarse al 
juzgado per iódicamente . 
^ E n la Cl ínica Castellana, situada en el 
Vedado, ingresó el día 20 del actual, el 
obrero Sabino Polino, natural do España , 
quien presentaba una herida de carácter 
menos grave en el pie derecho, que se cau-
só al estar trabajando en la calle de Cuba 
esquina & O'Reiüy, en las obras del alcan-
tarillado. 
E n el parte remitido al señor juez de 
la secc ión primera, se hace constar que el 
estado del paciente es grave, por presentar 
s í n t o m a s de té tano. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Herido leve 
En -el hospital de "Emergencias" 
fué asistido esta mañana el estibador 
José Manuel Valdés, de una herida 
leve en el lado derecho de la frente. 
Dicha herida dice el paciente se la 
causó el martes último á bordo del 
vapor americano "Monterey," donde 
estaba trabajando. 
r \ m 
M s r o a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Septiembre 22 1910. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Plata eíipafiola 
Calderilla (en oro^ 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata espalóla 11 yz 
Oenlenes á 6 .38 en plata 
Id. en cantidades... á 5 .39 en plata 
Lnises k 4.30 en plata 
Id. en cantidades... ¿ 4.32 en plata 
Bl peso americano 
e« plata española 1 . 1 1 X v -
98 i 98% 
97 á 9S 
I l O á l l O X 
do. en las alturas del Val di Vedro, en 
el fondo del cual se precipita el Di -
veri a. 
' Los competidores a t ravesar ían el 
lago Mayor en una exteii§ión de diez 
kilómetros, pasando por encima de 
las Islas Bór remeos ; bogarían por la 
planicie de Várese para descender 
por Tradate y Saronno hasta Milán, 
punto de llegada. 
Nueve aviadores se inscribieron pa-
ra tomar parte en tan sensacional 
prueba: Latham, Legagneux, Au-
brun, Moissant, Chavez, Wiencziers, 
Cattaneo, Tyck y Parisot. 
El total de los premios es de 100 
mil francos repartidos en esta forma: 
primer premio, 70.000 francos: se-
gundo premio. 20.000 francos; tercer 
premio, 10.000 francos. 
E l concurso comenzó el día 18 y 
durará hasta el 24 del corriente; pe-
ro los premios se atr ibuirán á los con-
currentes por el orden de llegada al 
Aeródromo de Milán. 
Los cablegramas de la Prensa Aso-
ciada, fechados el día 18 del corrien-
te, dicen que los aviadores "Weymann 
y Jorge Chavez habían fracasado en 
su primer intento de atravesar los A l -
pes; el primero á causa de los fuertes 
vientos y el segundo por las nubes 
que imposibilitaban con su oscuridad 
el vuelo del aviador peruano. 
1 E l día 19 por el mismo conducto 
! que la anterior, conocimos la noticia 
; de que los aviadores inscriptos para 
¡el " r a i d " de los Alpes permanoeían 
| quietos en Brigue, á causa del fuer-
j te ventarrón y lo mismo ocurría el 
I 20, según los cables publicados, 
j Los grabados que acompañan á 
tas líneas dan una perfecta idea del 
i itinerario de la travesía de los Alpos 
! como también de Brigue. punto de 
partida del " r a i d . " 
De un momento á otro sabrá el 
resultado, ya que la prueba tiene l imi-
tación de tiempo. 
m a n u e l L . DE LINARES. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " W I N D E R M E R E " 
Procedente de Cárdenas, entró en 
puerto esta mañana al vapor ingles 
Wiudcrmere," con cargamento de 
azúcar. 
E L " H I L A R I U S " 
Ayer salió para Buenos Aires, vía 
Néw York, el vapor inglés " U i l a -
r ius" con carga de t ránsi to . 
E L " S O U T R A " 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió ayer para Ant i l la (Ñipe) en las-
tre. 
E L ' 'GRANGEAVOOD" 
Con carga de tránsi to sale hoy el 
vapor inglés "Grangewood," con 
destino á Sagua. 
- V a p o r e s d e t r a v e s í a 
E E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 25—Riojano. Liverpool y escalas. 
., 26—México. New York. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
26—Mérida. Veracruz y ProrreF". 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 27—Conde "Wifredo. Barcelona y escalas 
„ 28—Saratopa. New York. 
,. 2S—Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 3 — L a Xavarre . Saint Xazaire. 
„ 2—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Vlvlna. Liverpool. 
„ 2—Graecla. Hambuifro y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ S—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
,. K—Miguel M. Pinillos. X . Orleans. 
„ 6—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 12—Rheingraf. Boston. 
„ 14—La Xavarre . Veracruz. 
„ 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 19—Texas. Havre y escalas. 
Xoviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Septiembre 
„ 24—Havana. X'ew York. 
„ 26—México. Progreso y Veracruz. 
„ 26—Texas. Veracruz v escalas. 
., 27—Mérida. New York. 
„ 27—Excelsior. Xe\v Orleans. 
„ 29—Manuel Calvo. Xew York, escalas. 
Octubre. 
„ 1—Saratoga. X e w York. 
„ o—La Xavarre . Veracruz. 
„ S—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Esperanza. Xew York. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Canarias. 
„ 15—La Xavarre . Saint Xazaire . 
„ 17—Rheingraf. Boston. 
„ 16—Louisiane. X e w Orleans. 
„ 20—Texas. Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y Cal -
barién, regresando los fábados por la maf.a-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda do Zu* 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loi 
martes, &\las 6 d i la tarde, para Sagua y 
Calbarl6n.N 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
IMa 22 
De Cárdenas en 12 horas, vapor Inglés 
Windermore, cap i tán Jaggs, toneladas 
2292, con azúcar , consignado á L . V. 
P lacé . 
S A L I D A S 
D í a 21 
Para Buenos Aires, v ía X e w York, vapor 
Inglés Hi larlas . 
Para Anti l la (Xipe) vapor Inglés Soutra. 
Día 22 
P a r a Sagua vapor ing lé s Grangewood. 
P a r a Matanzas vapor a l e m á n Helgeland. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 22 
Para Xew York vapor americano Havana, 
por aZldo y C a . 
Para Xew Orleans vapor ing lés Winder-
more, por L . V. Placé . 
E L 
D, 
E L SE5rOR 
H A F A L L E C I D O 
Circular de 21 de Septiembre de 1910. 
L a d i scus ión entre el po l ic ía y el p ü -
bllco resta al primero, la fuerza moral de 
que necesita para hacerse respetar como 
«gente de la autoridad y representante de 
la Ley. 
E l pol ic ía en todos los casos ha de pro-
ceder con reserva y discreción, procurando 
no lastimar al públ i co con palabras inne-
cesarias y debe limitar su acc ión á los c a -
sos en que sea extrictamente necesaria 
«u in tervención . 
Recomiendo á todos los oflclalese y fuer-
za de policía tengan siempre en cuenta esta 
recomendación porque es de un efecto 
deplorable ver un pol ic ía discutiendo sobre 
lo que no hay posible d i scus ión; el cum-
plimiento del deber extricto. 
A. do J . R i V A . 
B B L A G U A R D I A R U R A L 
FRACTURA 
En el central "Socorro de Arena l " 
iPedro Bctancourt), sufrió la fractu-
ra de una pierda el mecánico, blanco 
-AIanuel Martell , al caerle una plan-
clla de hierro con la cual trabajaba. 
El hecho ha sido casual. 
ROBO 
En la finca '-Caridad," barrio de 
on^l"tn (Guareiras), robaron ropas 
f centenes á Sebastián Ramí rez 
^a Ouardia Rural practica las di l i -
gencias del caso. 
AHOGADO 
cjoLn ^ r í o '• Canto" se ahogó el re-
0 de Guamo, señor Eugenio Dor-
a d o 
ORONICA D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a blanca María Dolores Bermúrez , ve-
| c iña del Reparto Betancourt, en el Cerro. 
fué detenida por el vigilante 956, en el café 
| " E l Dorado," calle del Prado esquina á 
i Teniente Rey, por acusarla el blanco F r a n -
| cisco Vi l larrea l Padrón , de haberse pre-
| sentado en la vidriera que para venta de 
( tabacos y cigarros existe en dicho café 
con el propós i to de hacer efectivo un bi-
| Hete de la Loter ía Nacional, que tenía la 
| numerac ión enmendada. 
L a acusada, que fué remitida ante el 
! s eñor Juez del Distrito, m a n i f e s t ó que di-
cho billete se lo entregó momentos antes 
en dicho lugar un pardo desconocido que 
le dijo que lo cobrara y que si no lo ha-
cia le iba á, dar una puñalada. 
' E s t a m a ñ a n a fueron asistidos en la ca-
sa de socorros del primer distrito, los 
blancos Francisco Anaya Ramos, vecino de 
Misión 23. Claudio Crearón. ingeniero me-
cánico residente en Prado 93 y R a m ó n Ote-
ro Secades, domiciliado en Villegas 105. 
S e g ú n la cert i f icación médica,' el Anaya 
presentaba fracturadas la 4 y 5 costilla 
del lado derecho y c lav ícula del mismo la-
do, cuyas lesiones son de pronóst ico grave. 
Crearón y Otero, presentan lesiones le-
ves diseminadas por todo el cuerpo. 
Es tas lesiones las sufrieron al caerle en-
c ima una viga de hierro, al estar mon-
tando una m á q u i n a de extraer tierra, en 
las obras del alcantarillado que se es tán 
haciendo en la calle de L u z esquina á 
Oficios. 
De este accidente conoció el s eñor Juez 
del Distrito. 
A pet ic ión de don Juan Antonio Monte-
ro, dueño de la casa de cambio estable-
cida en Obispo esquina & Bernaza. fué de-
tenido por el policía "96. el blanco José 
García López, sin domicilio conocido, por 
acusarlo de haberse presentado en su es-
tablecimiento pretendiendo hacer efectivo 
un billete de l a Loter ía Nacional que apa-
rec ía premiado en 5.000 pesos y cuyo bi-
llete t en ía la numerac ión enmendada. 
E l detenido, que fué puesto á disposic ión 
de! Juzgado de guardia, dijo que dicho 
billete se lo había encontrado en la E s t a -
c ión de Concha y que lo fué 4 cobrar aJ 
ver riñe estaba premiado, pero que ignora 
estuvieran los n ú m e r o s alterados. 
E l teniente Iñíguez , con los vigilantes 
de la Pol ic ía Nacional n ú m e r o s 720, 856 
y 541, á sus órdenes , sorprendió un juego 
del prohibido del monte en la casa E s -
peranza n ú m e r o 40, arrestando á. nueve de 
los individuos que all í se encontraban. 
Cuando l legó la pol ic ía los referidos In-
dividuos estaban sentados alrededor de una 
mesa, y se le ocuparon $6.68 plata española , 
un juego de naipes y la mesa. 
L o s acusados fueron remltdos al vivac, 
con excepc ión de la inqulllna. Sof ía Pulg, 
que quedó en libertad bajo fianza de 100 
pesos. 
Del caso l evantó acta la cuarta es tac ión 
de policía, dando cuenta al juez correc-
cional de la segunda secc ión. 
L a pol ic ía secreta dló cuenta ayer al 
señor j u c . de ins trucc ión de la secc ión 
segunda, de una denuncia formulada por 
el s eñor A r g e l Calaza, vecino de la calle 
del Prado n ú m . 25. en la cual se queja de 
que la criada de los bajos de su domi-
cilio, nombrada María, y un individuo co-
nocido por Pedro, que e s t á empleado en 
la cárcel , le vienen amenazando constan-
temente, temiendo que lleven á v ías de 
hecho sus propós i tos . 
E l denunciante es criado del señor Mi -
nistro de Inglaterra. 
E n la planta e léctr ica establecida en San 
Lázaro esquina á Blanco, a l estar traba-
jando sobre una turbina, el operario A n -
tonio Arreus, vecino de Oficios 78, tuvo • 
la desgracia de caerse desde una altura i 
de siete metros, yendo á dar con el cuerpo 
dentro de una zanja con agua. 
Arreus en la ca ída sufrió lesiones gra-
ves en diferentes partes del cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
Y dispuesto su entierro para la.> ocho A. M. del día de mañana, 
viernes, 23 del actual, su viuda, hermana, hijos y demás deudos del 
finado, suplican á las personas de su amistad se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria. Consulado número 116, pará de allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, por lo que les quedarán since-
ramente agradecidos. 
Habana, Septiembre 22 de 1910. 
Clemcntina Corría, viuda de Jaunw. — Isabd Jaiima, viudá 
de García. — María Josefa, Juan Manuel, Octavio, EmUio, Isabel, 
Ra)nói), María Antonia y hulee María Janma y García. — Manurl 
(iarcía Ja urna. — María García de Figarola. — Esperanza Manclá 
de Jauma. — María Cañizares de Jauma. — Bicardo Aunado. — 
ÁgapHo fíiaíio. — Emilio Figarola—Rafael Bcnítez.— Diego Her-
nández. — Dr. Ricardo Gutiérrez Lee. 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
c 2694 . 1-22 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L SEXOR 
E l vigilante 1149. detuvo al blanco R a -
món Diego Fernández , vecino de Infanta 
I 62, por acusarlo el sereno particular L u i s 
' Várela , de haberle hurtado un revólver , cu-
va arma se le ocupó al detenido. 
L a pol ic ía dió cuenta de este hecho al 
! juzgado del distrito, y remi t ió al detenido 
j al v ivac para lo que proceda. 
E l menor blanco Pablo V a l d é s Urdoneta, 
! fie 7 años de edad, vecino rio Soledad 46^, 
| fué asistido por el doctor Ho=tman. de una 
D . L U I S M U Ñ I Z D I A Z 
F A L L E C I O 
en Tacoronte lisias Canarias) el 24 de Septieinbre de 1909 
E n l a I g l e s i a d e B e l é n , á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e l 
d í a 2 4 d e l a c t u a l , s e c e l e b r a r á u n a m i s a s o l e m n e e n s u -
f r a g i o p o r e l a l m a d e l finado. 
SK v i u d f t , h i j o , p a d r e s p o f i f i c o s , 
h e r m a n o s * h e n u r i n o s p o l í t i c o s y 
d e m á s f a m i l i a r e s s u p l i c a n á s u s 
a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a á t a n p i a -
doso ac to . 
Habana, 22 de Septiembre de 1910, 
n o n 1-22 
3ÜQÜES CON RÍIGISTRO ABIBETO 
Para Xew York vapor cubano Cubana, por 
Louis V . P lacé . 
Para Xew York vapor noruego Snestard, 
por Louis V. P lacé . 
Para Xew York vapor noruego Falk, por 
L y k e s y Hno. 
BUQUES DESPACHAD©» 
D í a 21 
P a r a Xew York vapor noruego Falk, por 
L y k e s y hermano. 
Con 5,850 sacos de azúcar . 
P a r a Buenos Aires y escalas, v ía Xew York, 
vapor ing lé s Hilarius, por J . Balcells 
y Compañía . 
Con carga de tránsito . 
Para Anti l la (Xipe) vapor ing lé s Soutra, 
por Louis V. P lacé . 
E n lastre. 
Para Matanzas vapor a l e m á n Helgeland, 
por S. Ti l lmann. 
De tránsi to; 
Para Sagua vapor inglés Grangerwood, por 
Louis V. P lacé . 
De t ráns i to . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
s a l T e r o n 
Para Knights Key y escalas en el vapor 
"Miami:" 
Señores Antonio Santana. Leonor Rodrí-
guez. Enrique Fernández , J o s é B. Alemán, 
Marfa Martínez, Ernesto Roffloer, Edmund 
Land, Carlos G. Clavel , Alejandro Guiley, 
Manuel Corrales. Celestino Corrales, J o s é 
Zayas, A. Esteschutz, W. S. Santán . 
MANIFIESTOS 
3 4 1 
Vapor americano Miami. procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
D E K N I G H T S K E Y 
Armour x co; 140 barriles puerco y 
50 cajas huevos. 
A. Canales; 150 id id. 
A. Armand; 400 id id y 100 huacales 
coles. 
L . E . Gwinn; 154 id id. 
D E K E Y WEST 
Soutliern Express x co; 2 bultos efec 
tos. 
F . R . Be-ngochea y cp; 4 barriles lisas 
1 n n 
J U l , í 
POCAHONTAS 
E s l a c l a se de c a r b d n q u e 
p r o d u c e e l m a y o r g r a d o de ca-
l ó r i c o p o r p r e c i o r a z o n a b l e . 
V e n d e m o s l o t e s de 1 0 tone-
l a d a s e n a d e l a n t e , e n c a r r o s 
d e l F e r r o c a r r i l . 
T e n e m o s c a r b o n e s m i n e r a -
les de t o d a c lase . 
E l a f a m a d o c a r b ó n P O C A -
H O X T A S d a los m e j o r e s re-
s u l t a d o s . 
; P o r que? 
V e a n a l C U B A N C O A L Co., 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 2 1 y 4 2 2 , 
T e i é f o n o n ú m . 1)044 y A u t o -
m á t i c o B - 1 1 4 5 . 
429 alt S-2S 
A N U N C I O S V A R I O S 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
D R . T A E O A D E l i 
Las afamadas dentaduras de puentl 
se construyen á toda perfección, lai 
que deben preferirse por su fijeza j 
comodidad, cuando el caso se prestí 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todo^ los trabajes de absoluta ga. 
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTONO 134 
2<>-21 s. 
Clínica de curación sifilítica 
D R . R E D O N D O 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . IV¿2 
r - «ata Cl ínica se cura la stfllts «n ?• 
días por lo reneral , y de no ser asi • • | j 
devuelve al cliente el dinero da conformidad 
con lo rjue se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entldsi 
Ce« poco afectas & mi procedimiento re ' 
• Migan — con pena — & producirme de es' 
ITfxlo. V e l é f o r o : 8120. 
2510 1-S. 
JOSE FERNANDEZ. S- EN C. 
Importadores de toda clase de he« 
rrajp.s para construir coches y carros, 
ferretería ce general y efectos sani-
taios. 
Belascoaín 69 y 71.—Habana. 
9820 26-24 a?. 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 
T a recihimos las nnvedades en Juguete! 
para el mes de Septiembre. Abanicos y J u -
guetes Chantecler. Muchas novedades eo 
ar t í cu los para toda clase de regalos. 
N E M E S I O T E R N A N D E Z 
_9838 2 6 - ^ A«. 
S, Gando Bello y A rango 
A J B O t r A L> ü . U A U A * A i J 
T E L E F O N O 103 
:50( i . g . 
V í a s u r i i i a r i n s , s i í i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e * , t r a t a m i e u c o s e s p e c i a l e s . 
L>e 1^ á 15. K a f e r m e d a d i M d e S e d o -
r a s . D e i : á 4 . A - u i a r 1 ¿ ! J . 
C 2677 , 26-^1 3. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edic ió iKi ' ' la tardp.—fVptiATnhrp 12 1910. 
Anoche. 
Lleno estaba el Nacional. 
Xi un paleo, ni una luneta, nada, en 
fin, había en el gran colLseo que no 
aparecie.se ocupado. 
Es lo de siempre. 
.\.si. invariablemente, son todos los 
miércoles de la actual temporada. 
Imposible, en condiciones semejan-
tes, una reseña de la concurrencia que 
no esté plagada de omisiones. 
. ¿Cómo evitarlo? 
Mié limitaré, esto sentado, á dar la 
lista que junto con Alberto Ruiz, y á 
la salida del Nacional, nos empeñamos 
en hacer para muestra de lo numeroso 
y selecto del concurso. 
IJn grupo de damas distinguidas. 
Rosita Echarte de Cárdenas. Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro. 
Josefina Ibáñez de Ajuria , .María An-
tonia Silva de Calvo, Andrea Arrojo 
de Arrojo, Dolores Andró de del ¿Tun-
co, María Vil lar de Méndez Péñate, 
Paquita Alvarez de Crusellas, María 
Fabián de Weber, Adolfina Vignau de 
Cárdenas. Loló Larrea de Sarrá . Vivi-
ta Rodríeucz de Pino. Paquita Fer-
nández de Rodríguez Bautista, Mer-
cedes Gutiérrez de Alamilla, María 
Pimentel de Torriente, Mercedes An-
dré de Remírcz. Tula Torralba de Bos-
que. Adolfina tonga de Delgado. Car-
melina Alamilla de González Lanuza, 
Terina Arroyo de Catalá, Julia Varo-
na de Mármol, Elena Fumarada de Iz-
quierdo, Asunción Márquez de Arro-
yo. Herminia Varona de Cabezas. An-
gela Mesa de Hernández, Teresa Lo-
mas de Rojas, .María Gobel viuda de 
López, Mercedes Vega de García, Isa-
bel Medina viuda de Freyre, Carmen 
Pérez de López. Herminia del Monte 
de Betancourt y Arccnsión Víücárcel 
de Bueno. 
La Condesa de Loreto, como siem-
pre, muy elegante. 
' Y tres jóvenes y bellas damas, tan 
distinguidas como .Margarita Scull de 
Mesa, Obdulia Pagé.s de Ramírez Are-
llano y Teté Larrea de Prieto, 
'Señoritas. 
Empezaré por hacer especialísinia 
mención de Otilia Bachiller. María 
Luisa Arellano y María Antonia Suá-
rez. 
Tan lindas las tres! 
Sigue la relación con Ofelia Cruse-
llas. Margot de Cárdenas, Amelia 
Crusellas. Elena de Cárdenas, María 
Arrojo, Minina López Gobel. Luisa 
¡Carlota Párraga. Cristina González, 
Carmita Menéndez, Yuyú Martínez, 
Elvira Morales, Blanquita Fernández 
•de Castro, Maggie Orr, Rosario Are-
llano, Lucila Morales, .María Luisa 
Delgado, María Teresa Calvo, Asun-
ción O'Reilly, Rosita Ajuria , Lola Ma-
ría del Junco, Carmela Remírez, Beby-
ta Piquero, Merceditas Trémols, A l i -
cia Párraga, Andreita González, Con-
chita Bosque, Divina Rodríguez Bau-
tista. Sarita Várela Zequeira, Rosa 
Morales, ^lercedes Ajuria, María Cris-
tina Lópdz Gobel. Hortensia Pedroso, 
Conchita Fernández de Castro. Lolita 
Maciá, Gloria Erdmann. Ofelia López 
Gobel. Cristina Martínez Ortiz, Vi rg i -
nia Steinhoffer, Nena Giraud. María 
López, Nena Latorre, Carmela Otero, 
Maricusa Freyre, Nena López, Conchi-
ta Gallardo, Nena del Castillo, Merce-
ditas Jiménez. Georgina Arozarena, 
Rosita Hernández Mesa. Margot Lato-
rre, Pepa Vignau. María Martínez Or-
tiz. Zenaida Gutiérrez. Nena Sánchez, 
Terina la Torre. Berta Gutiérrez. Le-
ticia Peñalver. Rosita Martínez Ortiz, 
Esperanza Otero y la lindísima Con-
sueiito Lámar. • 
Después de la función, y como viene 
repitiéndose de miércoles en miérco-
les, reuníase lo más chic y más selecto 
do la concurrencia en Inglaterra, en 
aquel patio andaluz que es la gloria y 
la alegría del famoso hotel de la acera 
del Louvre. 
Allí se disfrutó, en medio del placer 
,de una reunión tan brillante, de las. 
audiciones del notable sexteto que di-
rige el profesor Moreno. 
1 Siempre tan aplaudido. 
Sobre viajeros. 
El señor Ernesto Longa. el conocido 
y muy simpático caballero que llegó 
'ayer en el vapor Havana, ha dejado en 
Nueva York á su distinguida familia. 
Solo han venido con él sus dos hijos 
Ernesto y Alfredo. 
Llegó también en el Havana, des-
pués de una ausencia de varias sema-
na.? en los Estados Cuidos, el señor 
Enrique Bachiller. 
Y un viajero más. 
Me refiero al joven Alvaro Alma-
gro, hernmno del distinguido Juez Co-
rreccional, qué ha regresado de Fila-
delfia terminados ya sus estudios co-
merciales. 
Vuelve á la Habana teas una ausen-
cia de tres años. 
Sea bienvenido! 
A propósito de viajeros. 
E l sábado, por la vía de Knights 
Key, sale para Nueva York el conocido 
comisionista señor Martín N . Glynn. 
Regresará en plazo próximo. 
• « 
Desde hace varios días se encuentra 
recogido en su casa del Vedado, á cau-
sa de una molesta dolencia, el doctor 
Federico Mora, ex-Magistrado del Tr i -
bunal Supremo y persona muy conoci-
da en nuestros círculos sociales. 
Su mal—me complazco en decirlo— 
no reviste cuidado alguno. 
Solo le exige, para que su curación 
sea rápida y sea completa, que guarde 
una quietud absoluta. 
Mis votos por su restablecimiento. 
De Pildaín. 
E l señor Eloy Martínez, que tiene 
entre todos los cronistas las mayores 
simpatías desde su paso por la presi-
dencia del Ydcht Club, ha tomado un 
palco para la función á beneficio del 
veterano actor. 
Hablando ayer de esta función, y 
como muestra segura del éxito á que 
parece destinada, dice ayer el simpá-
tico cronista de La Discusión lo si-
guiente : 
"No puede ser más satisfactorio 
hasta el presente la marcha que lleva 
la organización de esta velada benéfica 
que tanto merece nuestro compatrio-
ta, á quien no es pasible abandonar ni 
desairar en sus momentos de tristeza, 
como los que en la actualidad le ro-
dean. 
Hoy han sido distribuidos doce pal-
cos más de platea y segundo piso, To-
calidades que ya van agotándose por-
que el pedido y las solicitudes para la 
reserva de aquéllas es en gran número. 
Una de las sociedades que más han 
favorecido ha«ta ahora la función que 
dedicamos á Piidaín. es el Centro As-
turiano y según manifestaciones últi-
mas, no se limitará su generosa contri-
bución á los dos palcos y las cincuenta 
lunetas tomados, sino que será aumen-
tada á otros pedidos." 
¿Cómo no aplaudir rasgo seme-
jante? 
Que después de todo, tratándose del 
Centro Astuñan-o, no podía sorpren-
dernos. 
Des/ppdida. 
Pasado f l período de vacaciones, ha 
vuelto á Nueva York, nara continuar 
sus estudios, el simpático é inteligen-
te joven Armando Sánchez Valdés. hi-
jo del doctor Pedro Sánchez del Por-
tal. Director de Beneficencia. 
Embarcó á bordo del MóMérrey á 
principios de semana. 
Feliz viaje! 
Fn saludo. 
Es para el señor Antonio Mompó 
Gil y su bella esposa, la joven dama 
cubana Felicia Laffitte. que acaban do 
lleerar en el vapor Manuel Calvo pro-
cedentes de España. 
Trátase de un notable violoncellista 
que figura como profesor, por opo^i-
ción, en la Orquesta Sinfónica de Ma-
dr id . 
Discípulo del famoso Mr. Mirecbi es 
también profesor del Conservatorio de 
Madrid, donde obtuvo, en los exáme-
nes de violoncello, siete notas de Sobre-
saliente. 
Caso realmente excepcional. 
E l señor Mompó Gil, que disfruta 
de una licencia de dos años, ha venido 
á Cuba en viaje de recreo. 
¡Ojalá que tanto él como su distin-
guida señora solo reciban, durante su 
estancia entre nosotros, las mejores y 
más gratas impresiones! 
* • 
Mrs. Teresa "Moreno, profesora que 
ha sido del Colegio Francés, del Co-
legio Alemán y del plantel le señori-
tas Esih-er, acaba de abrir una acade-
mia en la casa de Reina 1̂19. bajos. 
En ella se dedicará, además de la 
enseñanza del inglé.s, á la dé la meca-
nografía, sistema Veidal. 
La cuotd es m i Uca 
Para terminar. 
Hablase d i un compromiso. 
Se trata d^ una señorita del Cerro, 
de las mr1< celebra las. y un joven que 
vn el fsluh y 'S mpy conodd.) y m iy 
simn i*jr-) . 
No 'it*» m á s . . . . 
E n r i q u e FONTAN7LLS. 
manm 
H a r i n a o e P l á t a n o 
Alimento completo para los N I -
ÑOS, ANCIANOS Y CON V A L E S -
C I E N T E S . 
P E V E N T A en Farmacias y vi-
veres finos. 
D E M U S I C A 
L a p r e v i a c e n s u r a 
Primero el maestro Modesto Ju-
lián: luego el infatigable Agustín 
Martín -con sus "'Conciertos Popula-
res;" más tarde ü rbón con sus gran-
des alientos para difundir el arte ex-
celso; el maestro Carlos A. Peyrclla-
de, de inolvidable memoria, celebran-
do veladas en su Conservatorio y en 
el gran Teatro Nacional; en estos 
momentos el maestro Guillermo M . 
Tomás con sus "Conciertos Históri-
cos; la 'brillante Banda de Artil lería 
•con los suyos, dirigidos por el maes-
tro José .Marín Varona, y el maestro 
Agramonte con la 'Sociedad "Chemi-
oade"; todos han contribuido en la 
medida de sus fuerzas á dignificar el 
arte, dando á conocer al público las 
creaciones m'ás portentosas de los 
grandes genios musicales, y merecen 
el aplauso entusiasta y sincero de lo« 
verdaderos aficionados por su meri-
toria obra vulgarkadora Pero de na-
da sirve esta labor hennosa con tan-
to desinterés llevada á cabo por meri-
tísimos artistas, si no se detiene con 
mano fuerte la avalancha enorme de 
mala música representada en "dan-
zo») es," "boleros" y guarachas" que 
infestan los establecimientos de mú-
sica, exhibiendo tales enjendros en el 
sitio más (visible con los títulos más 
sugestivos para mayor glorificación 
de sus autores. 
La incorrección armónica de dichas 
composiciones es escandalosa, y aun-
que distinción hago de maestros co-
•nocklos, que alguna vez descienden á 
escribir esta clase de obras, opino que 
es lástima que nuestro dignísimo Se-
•cretario de Instrucción Pública no es-
té armado de un poder dictatorial pa-
ra establecer la iprevia censura en lo 
que á las composiciones musicales se 
refiere, á fin de impedir la publica-
ción de tanto esperpento como los qne 
han invadido el terreno del arte, con 




La Amérka.—Hemos recibido un 
ejemplar de esta gran revista norte-
americana que se publica en español y 
con magníficas ilustraciones y multi-
tud de trabajos literarios y científicos, 
debidas á notabilidades hispano-ameri-
cana.s. Puede verse en la librería " L a 
Poes ía . " Prado número 93-B, junto al 
"Pasaje." 
Bsiaidístioa general.—Comercio ex-
terior de Cuba, año fiscal de 1908-0. 
Hemos recibido el cuaderno que se nos 
envía por la Secretaría de Hacienda. 
Es un estudio completo con los datos 
estadísticos más interesantes sobre la 
materia. 
Anales ele la Academia áe Ciencias 
Médicas, Físicas y Xatúrales de la Ha-
bana. Hemos recibido el cuaderno de 
Julio con muy importantes trabajos. 
I P o i r i ó c i i c o s 
A la librería "Cervantes," Galiano 
62. acaban de llegar: " L a Ilustración 
Ar t í s t i c a . " "Cuentos Galantes" y 
"Alrededor del Mundo." Todos muy 
interesantes, tanto por sus art ículos 
como sus grabados. 
G A C E T I L L A 
Donativo.— 
En nombre de "Una devota d i 
Nuestra Señora de las Mercedes nos 
han entregado un peso plata para la 
senora viuda de Germán García. 
Gracias, en nombre de la socorrida. 
L a romería de San Mateo.— 
Kl Presidente del "Club Oveten-
se, ' nuestro estimado amigo D. Fran-
eiseo García Suárez, tiene la atención 
de invitarnos á la gran romería que 
los hjjos de Oviedo y de su partido 
mdicial residentes en la Habana, ce-
lebrarán el próximo domingo en el 
Parque Palatino para festejar el clá-
sico día de su Patrono San Mateo. 
Romería rumbosa y simpática que 
colmará de público regocijante los 
hermosos jardines de (Palatino, y á la 
que desde luego prometemos no fal-
tar. 
Gracias por la invitación. 
Jcsé Rodríguez Martín.— 
Los padres de este joven interesan 
conocer áu actual paradero para en-
viarle fondos, con el fin de que pue-
da reunirse con su señora madre, que 
reside en el Ferrol. 
Puede dirigrse á don Rogelio Ca-
ñedo. Galiano y San Miguel, '"Las 
Ninfas," Habana. 
í Se ruega la reproducción de estas 
líneas á nuestros colegas de la Isla. 
Nacional.— 
El programa de hoy no tiene des-
perdicio: en la primera tanda, dos 
preciosas películas y la bonita come 
dia de los hermanos (Quintero, La Azo-
tea. 
La segunda tanda s e r á . . , iriple-sec, 
es decir que se pondrá en escena, sin 
aumento de precio, la comedia en tres 
actos E l Forastero, graciosísima obra 
de origen alemán. 
E l sábado se estrenará la divertida 
comedia Pascual Cordero. Y es propó-
sito de la empresa estrenar en lo que 
queda de Septiembre y todo el mes 
de Octubre, las últimas obras de los 
más celebrados autores. 
¡ Magnífico! 
Payret.—• 
• E l Santo de la Isidra y El País de 
las Hadas cubren el cartel de esta no-
che y motivarán dos llenos como el de 
ayer. 
Mañana viernes, gran acontecimien-
to con el estreno de la nueva zarzuela 
De la Habana á la Luna, libro de Ca-
pella y música de Gay, para la cual 
ha pintado el escenógrafo Rueda cin-
co preciosas decoraciones. Se ha con-
feccionado un rico vestuario. Todo 
hace creer que la nueva obra ha de ser 
un éxito sin precedentes. Ya están pe-
didas en Cantaduría más localidades 
de las que tiene el teatro. 
Albisu.— 
Hoy es la última función de cine-
continuo, con películas extraordinaria-
mente atractivas. 
Mañana, debut de la gran compañía 
de zarzuela de Pura Martínez, con las 
siguientes obras: La Revoltosa, Ense-
ñanza Libre y La Mazorca Roja. 
Hay mucho embullo para asistir á 
esa función inaugural. 
Martí.— 
Los Belenes de Belén; E l Fenóme-
no y La Coja, figuran esta noche en el 
cartel de Martí y mejor combinación 
no pudo haber hecho la Empresa para 
contentar á sus favorecedores. 
Rogelio Vara, el administrador, 
atento é insustituible de Argudín, San 
tacruz, ha tomado con marcado empe-
ño la función extraordinaria que se 
celebrará el día 8 de Octubre á benefi-
cio del señor Alfredo Vialet. y mejor 
organizador no pudo haber elegido el 
"v i r tuoso" cubano. 
E l program será extraordinario y 
en su desempeño tomarán parte valio-
sas artistas locales, contándose entre 
ellos á la notable violinista señorita 
Carmen del Río, que graciosamente ha 
ofiecido su concurso. 
Oportunamente publicaremos el pro-
grama. 
Politeama.— 
Esta noche ofrece su última función 
la Compañía Española que con tanto 
éxito ha venido actuando en el Gran 
Teatro del Politeama. 
E l programa consta de dos partes. 
En la primera van tres magníficas 
película.s y la comedia en un acto La 
Media Xaranja, y en la segunda el j u -
I guete cómico Los Asistentes y tres es-
cogidas películas. 
Cuesta la luneta con entrada para 
toda la función veinte centavos. 
Alhambra.— 
Villoch, Mauri y Arias obtuvieron 
anoche un grandioso triunfo. 
" L a Venta de Vento ó E l Negocio 
del Canal." es una obra que. al igual 
que "'Las Desventuras de Libono, 
dará muchos llenos. 
Esta noche va " L a Venta de Ven-
to ó E l Negocio del Canal" á primera 
hora y en segunda tanda "'Las Des-
venturas de L ibor io , " y al final los 
Randow Bros, los que cada día son 
más aplaudidos. 
Lo cual quiere decir que esta noche 
no se cabrá en Alhambra. 
Compañía de Zarzuela.— 
Mañana hará su debut en el Gran 
Teatro del Politeama la Compañía de 
Zarzuela que dirigen los señores Vale 
riano León y Enrique Casa juana. 
He aquí el elenco de la Compañía: 
Primera tiple dramát ica . Adeia Zaldtvia. 
Primera tiple cómica , Leonor Garmendía . 
Secundas tiples. Sras. F . T.iñán. Nieves 
Pérez, Raquel Bernal y Josefina Rey. 
Part iquiras . Jul ia Ruiz, María A r u a l y 
Josefina Pozos. 
Pareja de baile. L a s Venecianas. 
Primeros actores, Valeriano León y R o -
mualdo Tirado. 
Tenores cómicos , Alfonso Miranda y E n -
rique Quiñones . 
Barí tonos , Eduardo Cerraus y Enrique 
M liares. 
Bajos c ó m i c o s , E l i a s Alonso y Ricardo 
Arnaldo. 
Actor penérico . Carlos Fourrat . 
Partiquinos. Claudio Molinero, José R i -
vero y J e s ú s Fernández . 
Maestros directores y concertadore?. E n -
rique Casajuana é Ildefonso Moreno. 
Violln concertino, J o s é Morones. 
Apuntadores, Manuel Blanco y Eduardo 
Rodríguez , 
Peluquero, Pancho Pérez. 
Sastre, Isolino Viera. 
Pintor e scenógrafo , L u i s Crespo, 
20 coristas de ambos sexos. 15 profeso-
res de orquesta. 
Las obras elegidas para el debut son 
TJO Corrida de Toros, María de los An-
geles y La Fiesta de San Antón. 
Los precios serán populares: á pese-
ta la tanda. 
L a Petit Nelly.— 
Es una cubanita encantadora, de 
nueve años de edad y rubia como un 
sol, que tomará parte en el beneficio 
del veterano y muy estimado actor don 
Pablo Pildaín. 
Nelly, á pesar de sus pocos años, es 
una pequeña estrella coreográfica que 
ya brilla con luz propia, y .s^ -L . 
bles han de s 'v. m u duda" a l ^ ^ 
número más smrestivo del a p l ¿ e l 
programa combinado para la fu 
de gracia de nuestro viejo anv* r!0ri 
Pabm. que esa no^hc rcribirá n 11 
prueba del a p i v i n y cariño (1Ue tÛ Va 
de tenemos. aos 
Retreta .— 
por la Banda del Cuartel General ho 
vez, en el Campamento de ColumMa ^U*' 
1. —Marcha Militar Gsneral Guerra 
rln Varona. ' ^la. 
2. —Overtura de la ópera Raymorm 
Thomas. ' A. 
3. —Intermezzo ln lover's lañe o 
Poem,) A. Pryor. ' ^rona 
4. — S e l e c c i ó n do la ^pera Carmen tt/'í 
ó .—Valses L a Viuda Alegre. K. Leh ^ 
6,— Dwon South (American Sketch > \fr' 
dleton. ••• ^<i. 7.—Da r z ó n Pel ícula Criolla. Oscar M 
vro Step Society Swing, h , Fr^11 - T 
zen. ranu 
E S P E C T A C U L O S 
comedias.-~pnn> 
N a c i o n a l . — • 
Cinematógrafo 
ción diaria por tandas. — Estreno 
películas. — A las ocho: vistas cinema 
tográficas y rcprhc do la comedia La 
Azof'a. — A las nuevo: vistas cinpnja, 
tográficas y la comedia entres actos £1 
Forastero. 
I b a n T e a t r o P a y r e t . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela.^, 
A la.s ocho; FJ Sanio dr ]n Uidra. ^ 
A las nueve: E l Pais de las Hadas, 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Maríínc/c, dir'eida por o\ primar 
actor Alfredo del Uu-siro, — Debut el 
viernes 23. 
T e a t r o M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi, 
ta. — A la.s ocho: l.os Belenes de Be-
Ira. — A las nueve: El Fenómeno.-, 
A la.s diez: La Coja, ó La Boda di 
Tumba y Vira. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — -
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y cemedias 
por la Compañía que dirige el actor 
señor López Ruiz. 
A l h a m b r a . — 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
A la.s ocho: La Venia dr Vento ó El 
Negocio del Canal. — A la.s nueve: 
Las Desventuras de Lihorio. 
A l final de cada tanda se presentará 
el aplaudido trío Los Randoiv Bros. 
T f f l T U F R A N C E S A V E G E T A L 
La meior v más s s a c ü h aDlícir. 
f ti 
D e A c u l a : r n las p r i n c i p a l e s t a r í n ac ias y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , A-^uur y Obrapia. 
C 2421 26-26 A& 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
^JABON LA f L O R " 
l | Í 3 k ELABORADO CON 
:4m HIEL d e VACA wmwi ESPECIAL DE 
E d . PLANTÉ 
B l a n q u e a i | 
C o n s e r v a e l C u t i s 
DE VENTA EN TObAS LAS SEDERÍAS 
ANUNCIOS TRUJIU-D MARÍN i 
T U 
U S E N S E L O S AFAMADOS POLVOS D E " L A CONSTANCIA" 














L E P R I U T E M P S 
L a l i q u i d a c i ó n de 
las v a l i o s a s ex i s -
t e n c i a s d e :: :: 
no es uno de tantos pomposos anuncios que se 
publican ¡ES UNA LIQUIDACION RADICAL! 
Ahora les toca el turno á las medias: Hay 5 , 0 0 0 pares de 
medias finas, para nmos7 que valen á 4 0 centavos y se liquidan 
á 10 centavos. 
Ante las enormes vidrieras de L E P R I N T E M P S se agolpan 
los transeúntes, y, al contemplar, atónitos, las preciosidades que 
en ellas se exhiben y ver los precios rebajados á la cuarta parte... 
¡naturalmente,! entran y se ¡aprovechan! 
¡En este mes no quedará tela sobre tela! 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas qu-t dH interior de la I>la nos las pi-
dan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que des-üin, a d i i 'le po l »r > 3 r v i r l a * c m acierto. 
T-» 2527 i - s 
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J O S E F I N A 
L a peinadora m á s popular de la Habana, 
cuyo salón de peluquería e s tá situado en 
Galiano 88, entre San Rafael y San José , 
ha introducido grandes mejoras en su es-
tablecimiento, en obsequio de sus distin-
guidas marchamas. H a y un gran pelu-
quero, procedente de Europa y un auxi-
liar de peluquero dedicado á, la s ecc ión de 
n iños de ambos sexos. 
Josefina se dedica exclusivamente A las 
señoras , y es su especialidad los peinados 
de novias. Josefina tifie el pelo de todos 
colores y hace toda clase de postizos del 
cabello. Vende castafias de bucles ondu-
lados magní f icas , á, centón y otras de m á s 
precio, s e g ú n lo que cada cual pueda gas-
tar. Se da masaje y depi lac ión e léctr ica. 
Josefina, Galiano 88, entre San Rafael y 
San José . 
C 2606 alt. 8-8 
L A E P O C A 
LA CASA DE LAS CORONAS 
Polvos de Anthca R. y G.. á 15 cen-
tavos paquete. 
Ag^ia de Colonia de Guerlain, á 70 
centavos pomo. 
Coronas fúnebres desde 60 centavos 
á 500 pesos. 
NEPTÜNO 7 1 . TELEFONO A-4244 























—Amor mió: todos los días vienes muy elesiinte ú ver; » 
me; pero no te quitas la caspa que cae sobre tu rop»» * V 
pesar de haberte dicho que uses la Loción Antiséptica» A 
R E I X A LUÍSA, única preparación eficaz para quita"*1*' ##4 
De venta en los almacenes de Sedería, Droguerías j j» 
establecimientos de Peluquería y Perfumería. 
D E P O S I T O S P R I N C I P A L E S : 
Maximino Fernández, C. TERREN, ; ~ - a 
| M u r a l l a n ú m . 9 1 y 9 3 V i l l e g a s n ú m e r o 112. ¿ 
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